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U n i v e r s i t y m a y p u n i s h 
o f f - campus behav io r 
B y J o s h N e w v i l l e 
Statesman Staff Reporter 
C u r r e n t l y , a c t i o n s of U n i -
v e r s i t y of M i n n e s o t a s t u -
d e n t s w h i l e o n - c a m p u s or a t 
c a m p u s - r e l a t e d e v e n t s c a n 
be d i s c i p l i n e d b y t h e U n i v e r -
s i t y i f t h e s t u d e n t v i o l a t e s 
t h e S t u d e n t C o n d u c t C o d e . 
P e n d i n g a D e c . 7 vote , h o w -
e v e r , s t u d e n t s m a y be s u b j e c t 
to p u n i s h m e n t for o f f - c a m p u s 
i n c i d e n t s . 
S h o u l d t h e vote b y t h e 
B o a r d of R e g e n t s p a s s , 
c h a n g e s to t h e l a n g u a g e of 
t h e code c o u l d m e a n s a n c -
t i o n s a s s e r i o u s a s e x p u l s i o n 
for a c c u s a t i o n s o r e v i d e n c e of 
o f f - c a m p u s b e h a v i o r t h a t , a s 
s t a t e d i n t h e p r o p o s e d code 
c h a n g e s , " a d v e r s e l y affects a 
s u b s t a n t i a l U n i v e r s i t y i n t e r -
e s t " . 
B r o a d e r j u r i s d i c t i o n of t h e 
c o n d u c t code i s n e e d e d to 
e n s u r e t h e U n i v e r s i t y c a n 
r e s p o n d to s u c h i n c i d e n t s 
a s r a p e , a s s a u l t a n d h a r a s s -
m e n t a t t h e u n i v e r s i t y l e v e l ; 
t h e y a d d t h a t t h e i n t e n t i s 
not to go a f ter v i o l a t i o n s 
s u c h a s u n d e r a g e d r i n k i n g 
a n d s h o p l i f t i n g a c c o r d i n g to 
U M D V i c e C h a n c e l l o r B r u c e 
G i l d s e t h a n d U of M S t u d e n t 
A f f a i r s C h i e f of S t a f f A m e h -
o u s W h y t e . 
D e s p i t e t h e i r ( W h i t e a n d 
G i l d s e t h ' s ) s t a t e d i n t e n t , 
d e b a t e e x i s t s o v e r t h e v a g u e -
n e s s of t h e p r o p o s e d l a n -
guage . A s w r i t t e n , s o m e s t u -
d e n t s a r g u e t h e code c a n a n d 
w i l l be u s e d for off c a m p u s : 
p a r t i e s , u n d e r a g e c o n s u m p -
t i o n , d r u g u s e a n d d i s o r d e r -
l y c o n d u c t - t j q i e v i o l a t i o n s , 
a m o n g o t h e r s . 
" T h e r e i s n ' t a n y i n t e r e s t 
i n b e c o m i n g t h e P o l i c e . . . 
T h e r e ' s no doubt i n m y m i n d 
t h a t t h i s i s i n t e n d e d to h a v e 
a n a r r o w u t i l i z a t i o n , " s a i d 
G i l d s e t h , w h o s e office i s t h e 
p r i m a r y h a n d of code enforce-
m e n t a t U M D . 
" T h e l a n g u a g e i s a c t u a l l y 
i n t e n d e d to focus t h e u n i -
v e r s i t y a d m i n i s t r a t o r s to 
m a t t e r s t h a t t r u l y h a v e a 
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O r g a n i z a t i o n s r e a c h o u t f o r t h e h o l i d a y s 
B y M e l i s s a S c h m i d t 
Statesman Staff Reporter 
A l t h o u g h m a n y people a r e s t i l l r e c o v e r -
i n g f r o m T h a n k s g i v i n g d i n n e r , h o u s e s w i t h 
h g h t s a n d c o m m e r c i a l s for h o l i d a y s a l e s a r e 
c o n s t a n t r e m i n d e r s t h a t C h r i s t m a s i s j u s t 
a r o u n d t h e c o r n e r . V a r i o u s g r o u p s a r o u n d 
t h e D u l u t h a r e a a r e k i c k -
i n g off t h e C h r i s t m a s s e a -
s o n b y h e l p i n g o u t s o m e of 
t h e l e s s f o r t u n a t e f a m i l i e s 
i n t h e a r e a . 
L u t h e r a n C a m p u s M i n -
i s t r y ( L C M ) a n d S t u d e n t s 
E n g a g e d i n R e w a r d i n g 
V o l u n t e e r E x p e r i e n c e s 
( S E R V E ) a r e c o m b i n i n g 
forces to p r o v i d e gifts , a s 
w e l l a s d i n n e r a n d e n t e r -
t a i n m e n t , to 10 f a m i h e s 
( i n c l u d i n g a b o u t 16 c h i l -
d r e n ) for a h o H d a y c e l e b r a -
t i o n . 
" T h i s e v e n t i s a g r e a t 
o p p o r t u n i t y for U M D to 
w o r k t o g e t h e r , w h i l e a l s o 
s t r e n g t h e n i n g t h e b o n d 
b e t w e e n U M D a n d t h e 
c o m m u n i t y , " s a i d K e l s e y 
H u l t m a n , a j u n i o r s t u d e n t 
m e m b e r of S E R V E . 
S E R V E i s a l s o v o l u n -
w h i c h s t u d e n t s c a n s i g n u p to s h o v e l s i d e -
w a l k s a n d d r i v e w a y s for t h e e l d e r l y a n d d i s -
a b l e d m e m b e r s of t h e c o m m u n i t y . 
L C M w i l l be of fering A d v e n t s e r v i c e s d u r -
i n g t h e C h r i s t m a s s e a s o n o n D e c 6 a n d 13. 
T h e of ferings f r o m t h e s e s e r v i c e s w i l l go 
t o w a r d s t h e p u r c h a s e of a h e i f e r t h r o u g h T h e 
H e i f e r P r o j e c t O r g a n i z a t i o n , w h i c h p r o v i d e s 
l i v e s t o c k to poor f a m i l i e s 
i n u n d e r d e v e l o p e d c o u n -
t r i e s . 
" T h i s o r g a n i z a t i o n h e l p s 
fight h u n g e r a n d e c o n o m i c 
p r o b l e m s t h r o u g h t e a c h -
i n g f a m i l i e s h o w to r a i s e 
t h e l i v e s t o c k ; t h e n w h e n 
t h e h e i f e r h a s a calf , i t 
i s g i v e n to a n e i g h b o r to 
c o n t i n u e to h e l p t h e c o m -
m u n i t y , " s a i d C h r i s t i n e 
K o p p , p r e s i d e n t of L C M . 
S E R V E a n d L C M a l s o 
v o l u n t e e r t h r o u g h b e l l 
r i n g i n g for t h e S a l v a t i o n 
A r m y a t M o u n t R o y a l a n d 
o t h e r l o c a l p l a c e s . 
T h e N e w m a n C a t h o l i c 
C a m p u s M i n i s t r y w i l l 
be p u t t i n g u p a G i v i n g 
T r e e , w h i c h c o n t a i n s 
o r n a m e n t s , w i t h i t e m s 
t h a t l o c a l c h a r i t i e s h a v e 
r e q u e s t e d for t h e C h r i s t -
s e a s o n w r i t t e n o n 
S T E f A N I E MORRISON/ST.ATESMAN 
t e e r i n g t h r o u g h a p r o g r a m S A m e m b e r L e e C h u r c h r i n g s a b e l l to n i a s 
c a l l e d S n o w A n g e l s , i n raise m o n e y for d i e S a l v a t i o n A r m y . S E R V E to page 8 
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U M D student , C h i n w e i k e E s e o n u , stands w i t h K e i t h E l l i s o n 
after h e spoke last S a t u r d a y i n B o h a n n o n 90. 
C o n g r e s s m a n s p e a k s o f 
p o l i t i c a l i s s u e s a t U M D 
B y C h i n w e i k e E s e o n u 
Guest Contributer 
A s t h e f i rs t M u s l i m . U n i t -
e d S t a t e s l e g i s l a t o r , n e w l y 
e l e c t e d c o n g r e s s m a n , K e i t h 
E l l i s o n , w a s o n c a m p u s to 
g ive a l e c t u r e o n t h e s t a t e of 
p o h t i c s i n A m e r i c a , h i s d e s i r e 
to fight for t h e c o m m o n good, 
c a m p a i g n c h a l l e n g e s a n d h i s 
r u n - i n s w i t h t h e l a w . 
" S t u d e n t s a r e a v e r y p o t e n t 
force w h e n i t c o m e s to good 
i d e a s , " E l l i s o n s a i d a t t h e 
o n s e t of t h e d i s c u s s i o n , w h i c h 
w a s p a r t of a P u b l i c A f f a i r s 
l e c t u r e s e r i e s o r g a n i z e d b y 
t h e C e n t e r for A d v o c a c y a n d 
P o l i t i c a l L e a d e r s h i p h e r e a t 
t h e U n i v e r s i t y . 
C o n g r e s s m a n E l l i s o n s p o k e 
o n i s s u e s r a n g i n g f r o m t h e 
j u s t c o n c l u d e d c a m p a i g n to 
g a y m a r r i a g e , g lobal w a r m -
i n g a n d t h e w a r i n I r a q . 
E l l i s o n i s one of m a n y d e m -
o c r a t s w h o w o n v a c a n t or 
p r e v i o u s l y R e p u b l i c a n s e a t s 
i n t h e U . S . H o u s e qf R e p r e -
s e n t a t i v e s . A s t h e first M u s -
h m m e m b e r of c o n g r e s s a n d 
t h e f irst A f r i c a n A m e r i c a n 
l e g i s l a t o r f r o m M i n n e s o t a , 
one m i g h t s a y t h a t h i s e lec -
t i o n w a s c o n s i d e r a b l y dif fer-
e n t . 
H e m e n t i o n s , d u r i n g t h e 
l e c t u r e , t h a t h e f a c e d a g r e a t 
d e a l of o p p o s i t i o n f r o m h i s 
o p p o n e n t s i n t h e d e m o c r a t i c 
p r i m a r i e s . H e f a i l e d to g a i n 
t h e b a c k i n g of h i s d e m o c r a t -
i c p r e d e c e s s o r a n d r a n a r a c e 
i n w h i c h q u e s t i o n s a b o u t 
e v e r y t h i n g f r o m h i s r e l i g i o u s 
i d e n t i t y to f a i l u r e to p a y 
p a r k i n g t i c k e t s r a i s e d q u e s -
t i o n s a b o u t h i s c h a r a c t e r . 
W h e n a s k e d h o w h e h a n -
d l e s q u e s t i o n s r a i s e d a s a 
r e s u l t of h i s r e l i g i o u s a f f i l i a -
t i o n , h e s a i d t h a t " t h e m o s t 
i m p o r t a n t p a r t of e a c h one of 
u s i s i n t e r n a l , i n v i s i b l e a n d 
c a n not be h a r m e d . " 
I n a n i n t e r v i e w w i t h C N N ' s 
G l e n n B e c k o n N o v . 14 of 
t h i s y e a r , w h e n E l l i s o n w a s 
a s k e d to " p r o v e t h a t (he) i s 
not w o r k i n g w i t h ( A m e r i c a ' s ) 
e n e m i e s , " t h e c o n g r e s s m a n 
f r o m M i n n e s o t a ' s fifth c o n -
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P A G E 2 N E W S 
N e w s N o w 
F O R D W O R K E R S 
T A K E B U Y O U T S 
S T . P A U L , M i n n . ( A P ) — A n 
e s t i m a t e d t h r e e - q u a r t e r s of 
t h e u n i o n w o r k -
o t a t e e r s a t t h e F o r d 
M o t o r C o . p l a n t i n S t . P a u l 
h a v e d e c i d e d to a c c e p t b u y -
o u t s , u n i o n officials s a i d . 
E m p l o y e e s h a d u n t i l m i d -
n i g h t M o n d a y to a p p l y . U n i o n 
off icials e s t i m a t e d s o m e 1,400 
w o u l d a c c e p t t h e c o m p a n y ' s 
offer. A n e x a c t figure w a s n ' t 
e x p e c t e d to be k n o w n u n t i l 
l a t e r t h i s w e e k , s a i d R o g e r 
T e r v e e n , p r e s i d e n t of U n i t e d 
A u t o W o r k e r s L o c a l 8 7 9 . 
T h e p l a n t , w h i c h m a k e s 
t h e R a n g e r p i c k u p t r u c k , 
e m p l o y s 1,725 u n i o n w o r k e r s . 
F o r d h a s f u r l o u g h e d w o r k e r s 
s e v e r a l t i m e s i n r e c e n t y e a r s 
b e c a u s e of l i g h t d e m a n d , a n d 
t h e p l a n t i s s c h e d u l e d to c lose 
i n 2 0 0 8 a s p a r t of a c o m p a n y 
r e s t r u c t u r i n g . 
W o r k e r s h a v e b e e n t u r n -
i n g i n t h e i r a p p l i c a t i o n s for 
t h e p a s t s i x w e e k s . T h e y 
w e r e able to choose b e t w e e n 
e i g h t d i f ferent b u y o u t p a c k -
a g e s r a n g i n g i n v a l u e f r o m 
$ 3 5 , 0 0 0 to $ 1 4 0 , 0 0 0 , d e p e n d -
i n g o n age a n d l e n g t h of s e r -
v i c e . 
H O U S E B A L L O T S 
R E C O U N T E D 
W I N O N A , M i n n . ( A P ) — B a l -
lots i n a t i g h t s t a t e H o u s e 
r a c e i n s o u t h e a s t e r n M i n -
n e s o t a a r e b e i n g r e - c o u n t e d , 
b u t i n a n u n u s u a l t w i s t , not 
w h e r e t h e y w e r e c a s t . 
A r e - c o u n t w a s r e q u i r e d 
b y l a w a f ter D e m o c r a t K e n 
T s c h u m p e r ' s n a r r o w v i c t o r y 
o v e r i n c u m b e n t R e p u b l i c a n 
G r e g D a v i d s i n D i s t r i c t 3 I B , 
w h i c h c o v e r s p a r t s of H o u s -
t o n a n d F i l l m o r e c o u n t i e s . 
S e c r e t a r y of S t a t e M a r y 
K i f f m e y e r , w i t h a u t h o r i z a -
t i o n f r o m t h e s t a t e c a n v a s s -
i n g b o a r d , d e c i d e d to r e - c o u n t 
t h e b a l l o t s i n S t . P a u l r a t h e r 
t h a n s e n d i n g w o r k e r s f r o m 
h e r office to t h e d i s t r i c t . Ki f f -
m e y e r s a i d r e - c o u n t s h e l d four 
y e a r s ago a r o u n d t h e s t a t e 
w e r e e x p e n s i v e a n d i n c o n v e -
n i e n t for e v e r y o n e i n v o l v e d , 
a n d t h i s n e w a p p r o a c h w i l l 
be e v a l u a t e d . 
F i l l m o r e C o u n t y A u d i t o r -
e lect S h i r l B o e l t e r s a i d t h e 
c h a n g e w i l l d e p r i v e l o c a l vot -
e r s t h e c h a n c e to v i e w t h e 
p r o c e s s . 
B A B Y K I L L E D B Y 
A M I C R O W A V E 
D A Y T O N , O h i o ( A P ) — A 
m o t h e r w a s a r r e s t e d o n 
N . , s u s p i c i o n of n I l O I I m u r d e r i n g h e r 
n e w b o r n d a u g h t e r b y m i c r o -
w a v i n g t h e b a b y i n a n o v e n . 
C h i n a A r n o l d , 26 , w a s 
j a i l e d M o n d a y o n a c h a r g e 
of a g g r a v a t e d m u r d e r , m o r e 
t h a n a y e a r a f ter s h e b r o u g h t 
h e r d e a d m o n t h - o l d b a b y to a 
h o s p i t a l . B a i l w a s s e t T u e s -
d a y a t $ 1 m i l l i o n . 
" W e h a v e r e a s o n to b e l i e v e , 
a n d w e h a v e s o m e f o r e n s i c 
e v i d e n c e t h a t i s c o n s i s t e n t 
w i t h o u r behef , t h a t a m i c r o -
w a v e o v e n w a s u s e d i n t h i s 
d e a t h , " s a i d K e n B e t z , d i r e c -
tor of t h e M o n t g o m e r y C o u n -
t y c o r o n e r ' s office. 
H e s a i d t h e e v i d e n c e 
i n c l u d e d h i g h - h e a t i n t e r n a l 
i n j u r i e s a n d t h e a b s e n c e of 
e x t e r n a l b u r n m a r k s o n t h e 
b a b y , P a r i s T a l l e y . 
A r n o l d w a s a r r e s t e d 
soon af ter t h e b a b y ' s d e a t h 
i n A u g u s t 2 0 0 5 , t h e n w a s 
r e l e a s e d w h i l e a u t h o r i t i e s 
i n v e s t i g a t e d f u r t h e r . B e t z 
s a i d t h e c a s e w a s diff icult 
b e c a u s e " t h e r e i s not a lot of 
s c i e n t i f i c r e s e a r c h a n d d a t a 
o n t h e effect of m i c r o w a v e s 
o n h u m a n b e i n g s . " 
T h e d e a t h w a s r u l e d h o m i -
c ide b y h y p e r t h e r m i a , or 
h i g h body t e m p e r a t u r e . T h e 
a b s e n c e of e x t e r n a l b u r n s 
r u l e d out a n o p e n flame, 
s c a l d i n g w a t e r or a h e a t i n g 
p a d a s t h e c a u s e , B e t z s a i d . 
A r n o l d ' s l a w y e r , J o n P a u l 
R i o n , s a i d h i s c l i e n t h a d 
n o t h i n g to do w i t h h e r c h i l d ' s 
d e a t h a n d w a s s t u n n e d w h e n 
i n v e s t i g a t o r s t o l d h e r t h a t a 
m i c r o w a v e m i g h t h a v e b e e n 
i n v o l v e d . 
" C h i n a a s a m o t h e r a n d 
a p e r s o n w a s h o r r i f i e d t h a t 
s u c h a n a c t c o u l d o c c u r , " 
R i o n s a i d . 
T h e n i g h t before t h e b a b y 
w a s t a k e n to t h e h o s p i t a l , 
A r n o l d a n d t h e c h i l d ' s f a t h e r 
w e n t out for a s h o r t t i m e a n d 
left P a r i s w i t h a b a b y s i t t e r , 
R i o n s a i d . T h e m o t h e r d i d n ' t 
s e n s e a n y t h i n g out of t h e 
o r d i n a r y u n t i l t h e n e x t m o r n -
i n g , w h e n t h e c h i l d w a s f o u n d 
u n c o n s c i o u s , R i o n s a i d . 
A r n o l d h a s t h r e e o t h e r 
c h i l d r e n . 
I n 2 0 0 0 , a V i r g i n i a w o m a n 
w a s s e n t e n c e d to five y e a r s 
for k i l l i n g h e r m o n t h - o l d s o n 
i n a m i c r o w a v e o v e n . 
A I D S W I L L T O P 
D E A T H C A U S E S 
L O N D O N ( A P ) — W i t h i n t h e 
n e x t 2 5 y e a r s , A I D S i s set to 
^\\r I I j o i n h e a r t d i s -
W o r l d e a s e a n d s t r o k e 
a s t h e top t h r e e c a u s e s of 
d e a t h w o r l d w i d e , a c c o r d i n g 
to a s t u d y p u b h s h e d o n l i n e 
M o n d a y . 
W h e n g lobal m o r t a l i t y p r o -
j e c t i o n s w e r e l a s t c a l c u l a t e d 
a d e c a d e ago, r e s e a r c h e r s 
h a d a s s u m e d t h e n u m b e r of 
A I D S c a s e s w o u l d be d e c l i n -
i n g . I n s t e a d , i t ' s o n t h e r i s e . 
C u r r e n t l y r a n k e d f o u r t h 
b e h i n d h e a r t d i s e a s e , s t r o k e 
a n d r e s p i r a t o r y i n f e c t i o n s , 
A I D S i s set to b e c o m e N o . 
3, s a y r e s e a r c h e r s i n a n e w 
r e p o r t i n t h e P u b l i c L i b r a r y 
of S c i e n c e ' s M e d i c i n e j o u r n a l . 
I t a c c o u n t s for a b o u t 2.8 m i l -
h o n d e a t h s e v e r y y e a r , b u t 
c o u l d n e a r 120 m i l l i o n b y 
2 0 3 0 . 
O v e r a l l , t h e r e s e a r c h e r s 
p r e d i c t t h a t i n t h r e e d e c a d e s , 
t h e c a u s e s of g l o b a l m o r t a l -
i t y w i l l be s t r i k i n g l y s i m i l a r 
w o r l d w i d e , a p a r t f r o m t h e 
p r e v a l e n c e of A I D S i n p o o r e r 
c o u n t r i e s . M o s t people w i l l be 
d y i n g a t o lder a g e s of n o n i n -
fect ious d i s e a s e s l i k e c a r d i o -
v a s c u l a r d i s e a s e , s t r o k e a n d 
c a n c e r . 
T h e p a p e r b y D r . C o l i n 
M a t h e r s a n d D e j a n L o n c a r 
of t h e W o r l d H e a l t h O r g a -
n i z a t i o n e s t i m a t e s t h a t a t 
l e a s t 117 m i U i o n people w i l l 
d ie f r o m A I D S b y 2 0 3 0 . I n 
a n o p t i m i s t i c f u t u r e p r o j e c -
t i o n , i f n e w H I V i n f e c t i o n s 
a r e c u r b e d a n d a c c e s s to l i fe -
p r o l o n g i n g a n t i r e t r o v i r a l s i s 
i n c r e a s e d , 8 9 m i l l i o n people 
w i l l d ie f r o m t h e d i s e a s e . 
" W h a t h a p p e n s i n t h e 
f u t u r e d e p e n d s v e r y m u c h o n 
w h a t t h e i n t e r n a t i o n a l c o m -
m u n i t y does n o w , " M a t h e r s 
s a i d . 
T h e s e m a r k e d d i f ferences 
s h o u l d s p a r k c h a n g e s i n c u r -
r e n t a p p r o a c h e s to c o n t r o l -
l i n g A I D S n o w , s a y s o m e 
e x p e r t s . 
" I t w i l l be i n c r e a s i n g l y 
h a r d to s u s t a i n t r e a t m e n t 
p r o g r a m s u n l e s s w e c a n t u r n 
off t h e t a p of n e w H I V in fec -
t i o n s , " s a i d D r . R i c h a r d H a y s , 
p r o f e s s o r of e p i d e m i o l o g y a t 
L o n d o n ' s S c h o o l of H y g i e n e 
a n d T r o p i c a l M e d i c i n e , w h o 
w a s not l i n k e d to t h e s t u d y . 
" T h e s e A I D S n u m b e r s p o i n t 
to a n e e d to do m o r e i n p r e -
v e n t i o n . " 
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One of our vintag e house s 
are waitin g for you 
and your friend s to 
shar e your experience s 
and 
mak e lifetim e memorie s 
5 and 6 bedrooms/ 2 bath s 
« w a l k , b i k e o r d r i v e t o U M D 
« h a r d w o o d f l o o r s 
« p r l v a t e / i o c k e d b e d r o o m s 
' d i s h w a s h e r s 
* o f f s t r e e t p a r k i n g 
g r e a t c u s t o m e r s e r v i c e 
galtspeakhomes@yahoo.co m 
218.343.247 3 
P A G E 4 i N E W S 
Drin k special s ma y dr y up S u s p i c i o u s d e v i c e f o u n d 
i n M i n n e a p o l i s A i r p o r t 
M I N N E A P O L I S ( A P ) — T h e 
F B I f o u n d a n d q u e s t i o n e d 
t h e m a n w h o r e n t e d a c a r i n 
w h i c h a s u s p i c i o u s d e v i c e w a s 
f o u n d a t t h e M i n n e a p o l i s - S t . 
P a u l I n t e r n a t i o n a l A i r p o r t , 
a n a i r p o r t s p o k e s m a n s a i d 
S u n d a y n i g h t . 
A i r p o r t s p o k e s m a n P a t 
H o g a n s a y s t h e F B I f o u n d 
h i m s o m e w h e r e i n O r e g o n . 
H o g a n s a i d h e d i d not k n o w 
w h i c h c i t y . 
T h e m a n w a s q u e s t i o n e d 
b u t w a s not a r r e s t e d , h e 
s a i d . 
" H e s u g g e s t s t h a t i t w a s 
not m e a n t to be a bomb, b u t 
t h e F B I i s s t i l l i n v e s t i g a t -
i n g a n d t r y i n g to c o n f i r m h i s 
s t a t e m e n t s , " H o g a n s a i d . 
S u n d a y w a s one of t h e 
b u s i e s t t r a v e l d a y s of t h e 
y e a r , a n d t h e a i r p o r t i s t h e 
h e a d q u a r t e r s h u b for N o r t h -
w e s t A i r l i n e s , b u t H o g a n s a i d 
flights w e r e not affected. 
T h e B l o o m i n g t o n P o l i c e 
D e p a r t m e n t b o m b s q u a d 
d e t o n a t e d t h e d e v i c e w i t h o u t 
i n c i d e n t S u n d a y a f t e r n o o n 
a n d f o u n d i t c o n t a i n e d no 
e x p l o s i v e m a t e r i a l . 
B u t H o g a n s a i d i t s t r o n g l y 
r e s e m b l e d a b o m b . 
' T t h a d w i r e s c o m i n g out 
of i t , a n d s h r a p n e l a t t a c h e d , 
a n d i t w a s c o n c e a l e d i n t h e 
cargo a r e a i n a w a y w h e r e 
y o u w o u l d n ' t see i t i f y o u 
w e r e j u s t c a s u a l l y l o o k i n g 
into t h e t r u n k , " h e s a i d . 
A c l e a n e r w i t h A v i s R e n t 
A C a r f o u n d t h e d e v i c e 
w h i l e i n s p e c t i n g t h e r e c e n t l y 
r e t u r n e d c a r a r o u n d 10 :30 
a . m . 
" I ' v e j u s t n e v e r s e e n a n y -
t h i n g t h a t s c a r e d m e a s m u c h 
a s t o d a y d i d , " s a i d C h n t o n 
H o l d e r , t h e A v i s m a n a g e r o n 
d u t y a t t h e t i m e . 
O n a n y g i v e n S u n d a y , 
H o l d e r s a i d , s o m e 400 v e h i -
c les a r e r e t u r n e d to t h e a i r -
p o r t a n d s e a r c h e d b u m p e r to 
b u m p e r before t h e y ' r e r e n t e d 
out a g a i n . 
" T h e y ' r e l o o k i n g for a n y -
t h i n g a n d e v e r y t h i n g , " h e 
s a i d . 
A i r p o r t s e c u r i t y officers 
w i t h b o m b - s n i f f i n g dogs 
s w e p t t h e a i r p o r t t e r m i -
n a l a n d t h e p a r k i n g g a r a g e 
w h e r e t h e c a r w a s r e t u r n e d , 
b u t H o g a n s a i d t h e y d i d n ' t 
t u r n u p a n y t h i n g e l s e s u s p i -
c i o u s . 
F A R G O , N . D . ( A P ) — C a m -
p u s off icials a r e p r o p o s i n g 
to b a n c e r t a i n d r i n k s p e c i a l s 
a t b a r s a s a w a y to r e d u c e 
d r i n k i n g p r o b l e m s a m o n g 
college s t u d e n t s . 
- K a r i n W a l t o n , d i r e c t o r of 
t h e N o r t h D a k o t a C o l l e g e 
C o n s o r t i u m for S u b s t a n c e 
A b u s e P r e v e n t i o n , b r o u g h t 
u p t h e i s s u e T u e s d a y a t t h e 
G o v . G e o r g e S i n n e r P u b l i c 
P o l i c y S y m p o s i u m a t C o n -
c o r d i a C o l l e g e i n n e i g h b o r i n g 
M o o r h e a d , M i n n . T h e e v e n t 
f o c u s e d o n d r u g a n d a l c o h o l 
a b u s e . 
W a l t o n s a i d d r i n k s p e c i a l s 
l i k e t h r e e - f o r - o n e s e n c o u r a g e 
e x c e s s i v e d r i n k i n g i n a s h o r t 
t i m e . 
L a u r a O s t e r - A a l a n d , a s t u -
d e n t o r i e n t a t i o n d i r e c t o r a t 
N o r t h D a k o t a S t a t e U n i v e r -
s i t y , s a i d 2 7 s t a t e s h a v e leg -
i s l a t i o n t h a t p r o h i b i t s h a p p y 
h o u r s or d r i n k s p e c i a l s 
" I don't t h i n k i t ' s t h e o n l y 
s o l u t i o n , b u t i t ' s a s tep i n 
t h e r i g h t d i r e c t i o n , " O s t e r -
A a l a n d s a i d . 
" O b v i o u s l y , a n y o n e w h o 
w a n t s to d r i n k to e x c e s s i s 
p r o b a b l y s t i l l going to be a b l e 
to do i t , b u t to o p e n l y p r o -
m o t e e x c e s s i v e d r i n k i n g i s 
s o m e t h i n g t h a t s h o u l d not be 
a l l o w e d i n o u r s o c i e t y , " s a i d 
M i n n e s o t a s t a t e R e p . M o r r i e 
L a n n i n g , R - M o o r h e a d . 
D a n D a m m e r , o w n e r of 
B i g D a d d y ' s i n F a r g o , w h i c h 
offers two- for -one d r i n k s p e -
c i a l s , s a i d l e g i s l a t i o n b a n -
n i n g t h e m w o u l d h a v e l i t t l e 
effect. C u s t o m e r s d e c i d e h o w 
m u c h t h e y w a n t to d r i n k , h e 
s a i d . 
" I don't t h i n k i t ' s d r i v e n b y 
t h e p r i c e a s m u c h a s people 
w o u l d b e h o v e , " D a m m e r 
s a i d . 
G a r y P e t e r s o n , o w n e r of 
C h u m l e y ' s i n M o o r h e a d , s a i d 
t h e r e a r e so m a n y v a r i a b l e s 
i n t h e l i q u o r i n d u s t r y t h a t i t 
w o u l d be h a r d to l e g i s l a t e . 
" I don't k n o w a n y w a y t h e y 
c o u l d w r i t e a l a w to get r i d of 
t h e m ( d r i n k s p e c i a l s ) , " P e t e r -
s o n s a i d . 
P e t e r s o n , w h o h a s w o r k e d 
i n t h e food a n d b e v e r a g e 
i n d u s t r y for 37 y e a r s , s a i d 
b a r t h a t offers t h r e e d r i n k s 
for t h e p r i c e of one b u t p u t s 
h a l f a shot i n e a c h d r i n k m a y 
be b e t t e r t h a n a b a r t h a t p u t s 
1 1/2 s h o t s i n one d r i n k . 
F o r t h e l e g i s l a t i o n to be 
effective i n b o r d e r c i t i e s , b o t h 
M i n n e s o t a a n d N o r t h D a k o t a 
w o u l d h a v e to s u p p o r t i t , s a i d 
S u s a n n e W i l l i a m s , a s s i s t a n t 
to t h e M i n n e s o t a S t a t e U n i -
v e r s i t y M o o r h e a d p r e s i d e n t . 
O s t e r - A a l a n d s a i d s u p p o r t -
e r s a r e l o o k i n g for s o m e o n e to 
s p o n s o r l e g i s l a t i o n t h a t c o u l d 
t a r g e t d r i n k s p e c i a l s s t a r t i n g 
a t a c e r t a i n t i m e of d a y , s u c h 
a s a f ter 1 1 p . m . 
W a l t o n s a i d s h e a l s o w o u l d 
l i k e to see a l a w r e q u i r i n g 
e m p l o y e e s to get t r a i n i n g 
before t h e y c a n s e r v e a l c o -
h o l . 
D a m m e r s a i d s e r v e r t r a i n -
i n g h a s h e l p e d h i s e m p l o y e e s 
to r e c o g n i z e w h e n c u s t o m e r s 
n e e d to be c u t off or w h e n to 
c a l l t h e m a c a b . 
I n F a r g o , W e s t F a r g o a n d 
M o o r h e a d , s e r v e r t r a i n i n g i s 
t a u g h t b y l a w e n f o r c e m e n t 
off icials a n d c o o r d i n a t e d b y 
t h e S a f e C o m m u n i t i e s C o a h -
t i o n . W a l t o n s a i d i t c o u l d be a 
m o d e l for o t h e r c i t i e s . 
E a s t C e n t r a l D i s t r i c t 
J u d g e J o h n I r b y s a i d h e 
w o u l d l i k e to see t h e s t a t e 
p r o v i d e m o r e m o n e y for d r u g 
c o u r t s , w h i c h offer i n t e n s e l y 
s u p e r v i s e d p r o g r a m s a s a n 
a l t e r n a t i v e to j a i l . 
R O C K , P A P E R , $ C I $ $ O R $ 
Thursday 
Novembe r 30 
9 - Midnigh t ^ 
Best Costume 
Contest Prize 
O p e n t o a g e s 2 1 + 
Gran d Priz e 
$ 1 0 0 0 
C A S H ! 
"To^sv'i Bcft Mix" C H A M P I O N S H I P ! 
A v * 4 t 
• « 8 
"To(Jav'i Bert Mix" 
, ••^0^ 
NOW LEASING for the 2007-08 school year 
B O U L D E R R I D G E 
Luxury Student Rental Apartments: 
S t u d i o , 1 , 2 or 3 b e d r o o m s with B a l c o n i e s 
• FREE Internet! 
• FREE Preferred Basic Cable TV, 
• Telephone, Cable and Internet 
Hookups In each room 
• Secured Building/Intercom System 
• Free On-Slte Parking Space 
(one per resident) 
• Washer and Dryer 
• Dishwasher 
• Microwave, Refrigerator and Stove 
• Air Conditioner 
• Custom Wall Color 
• Window Treatments 
• Plush carpeting 
• Balconies and Screened In Porches 
on some units 
C A M P U S P A R K 
Villas & Townhomes: 
4 or 5 b e d r o o m s with 2 b a t h s 
• Private single bedrooms 
(four & five-person occupancy required) 
• Two complete bathrooms 
• Custom closet storage areas 
• Alr-condltloning 
• Window treatments 
• Free cable television 
• Fully equipped kitchens with 
• Full size washer and dryer 
• Plush carpeting In decorator colors 
• Indoor storage area 
• Internet and ethernet connection 
available 
• Telephone and cable hook-ups In 
each room 
• Free on-site parking for three cars 
• One winter car plug-In for each 
Townhome and each Villa 
• On-site resident assistants 
Other great amenities Include: 
C o m m u n i t y R o o m w i t h B i g S c r e e n T V 
T a n n i n g B e d s • E x e r c i s e R o o m • G a m e R o o m 
B u s i n e s s C e n t e r w i t h i n t e r n e t h o o k u p a n d p r i n t e r 
S h u t t l e B u s t o a n d f r o m U M D & S t . S c h o l a s t i c a 
Noulde r Ridq e 
L U X U R Y A P A R T M E N T H O M E S v ^ 
5 0 2 B O U L D E R D R I V E 
w w w . b o u l d e r r i d g e d u l u t h . c o m 
218.728.370 0 
L E A S I N G O F F I C E : 
5 0 2 B o u l d e r D r i v e 
(Just off Rice Lake RoacO 
Campu s Par k 
T O W N H O M E S & V I L L A S 
VILLAS: 2202 RICE LAKE ROAD, DULUTH, MN 55811 
TOWNHOMES: 2102 - 2374 RICE LAKE ROAD, DULUTH, MN 55811 
w w w . c a m p u s p a r k m n . c o m 
HEAT! ^ 218.727.240 0 
P A G E 6 I N E W S 
Search ca l led o f f f o r m i s s i n g b r o t h e r s 
R E D L A K E , M i n n . ( A P ) — 
A u t h o r i t i e s c a l l e d off m a j o r 
g r o u n d s e a r c h o p e r a t i o n s o n 
t h e R e d L a k e I n d i a n R e s e r -
v a t i o n o n S u n d a y e v e n i n g 
a f ter t h e y t u r n e d u p no s i g n 
of t w o y o u n g b r o t h e r s w h o 
h a v e b e e n m i s s i n g s i n c e t h e y 
w e n t out to p l a y W e d n e s d a y 
m o r n i n g . 
B u t F B I S p e c i a l A g e n t 
P a u l M c C a b e s t r e s s e d t h a t 
efforts to find 4 - y e a r - o I d 
T r i s t a n W h i t e a n d 2 - y e a r - o I d 
A v e r y S t a t e l y a r e not o v e r , 
a n d t h a t i n v e s t i g a t o r s w i l l 
c o n t i n u e to a c t i v e l y w o r k t h e 
c a s e . 
" W e w i l l not stop l o o k i n g 
for T r i s t a n a n d A v e r y u p t i l 
t h e y Eire f o u n d , " M c C a b e 
s a i d . 
M c C a b e s a i d t h e r e ' s s t i l l 
no f i r m e v i d e n c e of w h a t h a p -
p e n e d to t h e boys , l e a v i n g i t 
u n c l e a r w h e t h e r t h e y w a n -
d e r e d off or w e r e t a k e n . 
" W e don't h a v e a n y i n d i c a -
t i o n a t t h i s t i m e t h a t foul p l a y 
i s i n v o l v e d , b u t w e e n c o u r a g e 
people to c o n t i n u e to p h o n e 
i n t i p s i f t h e y h a v e a n y infor -
m a t i o n t h a t m i g h t l e a d u s to 
t h e w h e r e a b o u t s of T r i s t a n 
a n d A v e r y , " h e s a i d . 
I n v e s t i g a t o r s h a d r e c e i v e d 
a r o u n d 70 t i p s a s of S u n d a y 
a n d a g e n t s a r e c o n t i n u i n g to 
follow u p o n t h o s e , M c C a b e 
s a i d , b u t a d d e d t h a t n o n e of 
t h e s e t i p s h a s l e d to t h e boys 
so f a r . 
T h e F B I l a s t w e e k offered 
a $ 2 0 , 0 0 0 r e w a r d for i n f o r m a -
t i o n t h a t l e a d s to t h e b o y s . 
T h e boys , b o t h A m e r i c a n 
I n d i a n , h a v e s h o r t b r o w n 
h a i r a n d b r o w n e y e s . 
T r i s t a n w a s d e s c r i b e d a s 
3-feet-6 a n d w e a r i n g a d a r k 
b l u e S p i d e r - m a n j a c k e t w i t h 
y e l l o w t r i m , L e v i s j e a n s a n d 
b l a c k a n d g r a y w i n t e r boots . 
A v e r y w a s d e s c r i b e d a s 2-
feet t a l l a n d w e a r i n g a g r a y 
p u l l o v e r s w e a t s h i r t t h a t 
s a y s " T i m b e r l a n d " o n t h e 
front , f a d e d L e v i s j e a n s a n d 
S p i d e r - M a n t e n n i s s h o e s . 
W h i l e a l l t h e p o s s i b i h t i e s 
for g r o u n d s e a r c h e s h a v e 
b e e n e x h a u s t e d , a u t h o r i t i e s 
w i l l c o n d u c t " h m i t e d a n d p i n -
p o i n t s e a r c h e s " i f n e w infor -
m a t i o n s u r f a c e s , h e s a i d . 
T h e b e h i n d - t h e - s c e n e s 
effort to f i n d t h e b o y s h a s 
b e e n " v e r y i n t e n s e . . . a n d t h a t 
w i l l c o n t i n u e . T h a t p a r t of 
t h e i n v e s t i g a t i o n w i l l not e n d 
u n t i l t h e boys a r e f o u n d , " h e 
s a i d . 
" W e w i l l n o t 
s t o p l o o k i n g f o r 
T r i s t a n a n d A v -
e r y u n t i l t h e y a r e 
f o u n d . " 
— P a u l M c C a b e F B I 
S p e c i a l A g e n t 
T r i b a l C h a i r m a n F l o y d 
" B u c k " J o u r d a i n J r . t o l d doz-
e n s of people a t a p o s t - s e a r c h 
g a t h e r i n g S u n d a y e v e n i n g 
t h a t t r i b a l off icials w o u l d 
h k e l y m e e t M o n d a y to " r e s -
t r a t e g i z e " t h e i r efforts, w h i c h 
w o u l d p r o b a b l y i n c l u d e 
s e a r c h i n g o n a m u c h s m a l l e r 
s c a l e . 
" I c a n ' t s a y h o w m u c h I ' v e 
a p p r e c i a t e d y o u t a k i n g t h e 
t i m e f r o m y o u r f a m i l i e s a n d 
y o u r U v e s to h e l p u s t r y find-
i n g t h e s e t w o b o y s , " J o u r d a i n 
s a i d . ' T o u r efforts w e r e not 
done i n v a i n . . . . I t ' s not o v e r . " 
M c C a b e p a i d t r i b u t e to a l l 
of t h e h u n d r e d s of t r a i n e d 
s e a r c h e r s a n d v o l u n t e e r s 
w h o h a v e b e e n o u t i n t h e 
w o o d s of t h e r e m o t e n o r t h -
e r n M k i n e s o t a r e s e r v a t i o n or 
s e a r c h i n g b y a i r a n d w a t e r 
a l m o s t a r o u n d t h e c lock s i n c e 
t h e boys w e r e r e p o r t e d m i s s -
i n g W e d n e s d a y . 
T h e y i n c l u d e d people f r o m 
l a w e n f o r c e m e n t a g e n c i e s 
a c r o s s t h e s t a t e a s w e l l a s 
p r i v a t e c i t i z e n s . 
' T h e i r efforts a n d d e d i c a -
t i o n h a v e b e e n c o m m e n d -
a b l e , " h e s a i d . " M a n y of t h e m 
h a v e b e e n h e r e s i n c e T h a n k s -
g i v i n g D a y . . . . Y o u c a n ' t s a y 
e n o u g h a b o u t h o w m u c h w e 
a p p r e c i a t e t h e i r e f forts . " 
F a l l i n g t e m p e r a t u r e s o v e r 
t h e l a s t f e w d a y s h a d d i m m e d 
h o p e s t h a t t h e b o y s c o u l d 
h a v e s u r v i v e d i n t h e w o o d s . 
B y S u n d a y , a f t e r n o o n t e m -
p e r a t u r e s i n t h e a r e a w e r e 
i n t h e 2 0 s , a n d t h e r e w a s a 
c h i l l y w i n d o u t of t h e n o r t h -
w e s t . 
M c C a b e a c k n o w l e d g e d 
t h a t t h e s e a r c h e r s w e r e d i s -
a p p o i n t e d w i t h t h e d e c i s i o n 
to c a U off m a j o r g r o u n d oper -
a t i o n s . 
" T h e j r ' v e a l l b e e n so focused 
a n d so d e d i c a t e d to finding 
t h e s e t w o c h i l d r e n t h a t i t ' s 
s o m e w h a t d i s c o u r a g i n g for 
t h e m to h a v e to l e a v e , " h e 
s a i d . 
G i v e n t h a t m a n y h a d 
b e e n s e a r c h i n g for four or 
f ive d a y s , h e s a i d , t h e y w e r e 
" e m o t i o n a l l y v e s t e d . T h e y 
r e a l l y w a n t e d to f i n d t h e s e 
b o y s . " 
P a u l B u r k e , a c o n s u l t a n t 
w i t h t h e N a t i o n a l C e n t e r for 
M i s s i n g a n d E x p l o i t e d C h i l -
d r e n w h o w a s i n v o l v e d i n t h e 
s e a r c h , u r g e d e v e r y o n e a t 
S u n d a y e v e n i n g ' s m e e t i n g to 
t e U a u t h o r i t i e s i f t h e y s e e or 
h e a r a n y t h i n g . 
" I gotta t e l l y o u , i t ' s going 
to be h a r d for m e to l e a v e 
t h i s p l a c e , " B u r k e s a i d . ' T h e 
effort a n d e n e r g y p u t into 
t h i s s e a r c h for t h e s e t w o boys 
i s d e s e r v i n g , a n d I k n o w t h a t 
t h e f a m i l y a p p r e c i a t e s i t . 
S t i c k t o g e t h e r . " 
G r e a t L a k e s F l y C o m p a n y 
"the next best place to be" 
313 West Superior St. 
Duluth, MN 558020 
(218)740-3040 
L E S T E R R I V E R F L Y S H @ A O L . C O M 
www.greatlakesflys.com 
Fly tying classes start in November 
miML ^ mm 
T h e C l e a n e s t B e d s i n T o w n ! " 
7 2 9 - . 5 7 4 6 
5 0 9 4 M i l l e r T r u n k H w 
Grand Re-Openin g 
S a m e L o c a t i o n , N e w B u i l d i n g . 
N e w B e d s ! 
C o m e S e e U s ! ! 
< ^ D o m i n o ' s ^ 
1 7 0 1 W o o d l a n d A v e . 
728-362 7 
L a t e N i g h t S p e c i a l 
2 for 10 after 10pm 
2 medium 1 topping pizzas 
for $ 1 0 
M i x * n M a t c h 
3-8 piece orders of 
Cheesy Bread, Cinna 
Stix or Bread Stix 
$ 7 . 9 9 
Don't forget to 
try our 
$ 7 . 9 9 
1 large 1 topping pizza 
i 
i 
$5 $5 $5 Deal 
3 Med 1 - topping 
Pizza $5 each 
M i d n i g h t S p e c i a l 
» 2 large cheese pizzas for $12 
I valid after midnight only 
All major credit cards accepted. 
Customer pays applicable tax. Deep Dish and extra 
toppings additional. Dellverv charge mav aoolv. 
O f f e r e x p i r e s 1 2 / 2 3 / 0 6 
O p e n daily at 11am until LATE 
(ai least 1 am Sun-Thurs & 2am f ri & Sat) 
I P A G E 7 
S p l e n d a n o t s o * s w e e f a t U M D 
B y P a u l L a w r e n c e 
Statesman Staff Reporter 
U M D c o n s c i o u s l y a v o i d s 
p u r c h a s i n g a n d s e r v i n g t h e 
c o n t r o v e r s i a l a r t i f i c i a l s w e e t -
e n e r S p l e n d a , w h i c h h a s b e e n 
t h e s u b j e c t of s e v e r a l l a w -
s u i t s i n t h e p a s t t w o y e a r s , 
a c c o r d i n g to U M D food a n d 
p u r c h a s i n g p e r s o n n e l . 
" T h e k i t c h e n does not u s u -
a l l y u s e p r o d u c t s w i t h a r t i -
ficial s w e e t e n e r s i n i t , " s a i d 
k i t c h e n p r i n c i p a l m a n g e r 
K u r t L u n d q u i s t . T h e k i t c h -
e n o r d e r s i t s food t h r o u g h t h e 
p u r c h a s i n g d e p a r t m e n t a n d 
i s i n c h a r g e of w h a t i t s e r v e s , 
a c c o r d i n g to L u n d q u i s t . 
A r t i f i c i a l s w e e t e n e r s h a v e 
l o n g b e e n u n d e r fire f r o m 
h e a l t h g r o u p s , b u t S p l e n d a 
h a s f a c e d p a r t i c u l a r s c r u -
t i n y a s of l a t e . I n A p r i l of 
t h i s y e a r . C i t i z e n s for H e a l t h 
a s k e d t h e F o o d a n d D r u g 
A d m i n i s t r a t i o n to r e v o k e i t s 
a p p r o v a l of S p l e n d a . A t t o r -
n e y J a m e s F . T u r n e r , c h a i r -
m a n of t h e b o a r d for C i t i z e n s 
for H e a l t h , filed a p e t i t i o n 
w i t h t h e F D A af ter l e a r n i n g 
of " m i l d to s e v e r e g a s t r o i n -
t e s t i n a l p r o b l e m s i n c o n j u n c -
t i o n w i t h S p l e n d a . " 
" U M D does not p u t a r t i f i -
c i a l s w e e t e n e r s i n a n y of t h e 
food i t s e r v e s , " 
s a i d C l a u -
d i a E n g e l -
m e i e r , h e a d 
of p u r c h a s -
i n g d e p a r t -
m e n t . " W e 
t r y to s t a y 
w i t h n a t u r a l 
i n g r e d i e n t s . 
T h i s i s a c o n -
s c i o u s d e c i -
s i o n to a v o i d 
t h e s e p r o d -
u c t s , b e c a u s e 
i t i s b e t t e r for 
e v e r y b o d y ' s 
h e a l t h . " 
E n g e l m e i -
e r a d d e d t h a t 
U M D i s not 
m a n d a t e d b y 
t h e s t a t e a s to 
w h a t food i t c a n a n d c a n n o t 
s e r v e . 
T h i s i s i n c o n t r a s t to a 
t r e n d o c c u r r i n g a m o n g e a s t -
e r n h i g h schools , w h e r e 
schools t r a d e t h e r i g h t to 
s e r v e w h a t e v e r t h e y d e e m 
a p p r o p r i a t e for s t a t e f u n d -
i n g . T h e B r i s t o l , C o n n e c t i c u t 
b o a r d of e d u c a t i o n r e c e n t l y 
v o t e d o v e r w h e l m i n g l y to 
a l l o w t h e s t a t e to d i c t a t e to 
t h e m w h a t foods a r e a c c e p t -
a b l e to s e r v e i n e x c h a n g e for 
10 c e n t s a m e a l , o r a p p r o x i -
m a t e l y $ 9 0 , 0 0 0 p e r y e a r i n 
f u n d i n g . A c c o r d i n g to t h e 
a g r e e m e n t , a r t i f i c i a l s w e e t -
e n e r s , i n c l u d i n g S p l e n d a , 
w i l l not be a l l o w e d . 
M o r e d e s t r u c t i v e , p e r h a p s , 
to S p l e n d a ' s c l a i m s of b e i n g a 
h e a l t h y a l t e r n a t i v e to s u g a r , 
i s t h e l a w s u i t t a k i n g p l a c e i n 
A l a b a m a . A t t o r n e y H e r n d o n 
I d g e r e p r e s e n t s r e s i d e n t s of 
W a s h i n g t o n C o u n t y , w h e r e 
t h e o n l y S p l e n d a p l a n t i n 
t h e U n i t e d S t a t e s o p e r a t e s , 
T h e p l a n t " i s c a u s i n g h e a l t h 
p r o b l e m s , " a s w e l l a s h u r t -
i n g p r o p e r t y v a l -
u e s a n d l o w e r i n g 
q u a l i t y of l i fe , 
a c c o r d i n g to t h e 
l a w s u i t . 
T h e s e t y p e s of 
s u i t s , a l o n g w i t h 
a s i z e a b l e a r r a y 
of a n t i - S p l e n d a 
i n t e r n e t s i t e s , 
h a v e not gone 
u n n o t i c e d h e r e 
i n D u l u t h . 
" 1 t r y to a v o i d 
S p l e n d a a n d 
o t h e r a r t i f i -
c i a l s w e e t e n -
e r s c o m p l e t e l y , " 
s a y s U M D voice 
i n s t r u c t o r C a l 
M e t t s . " I f l a m o n 
)y Anna Woodw.ck ^J^g VOrgO of get-
t i n g a s o d a a n d 
choose not to, i t i s b e c a u s e 
of t h e a r t i f i c i a l s w e e t e n e r s i t 
c o n t a i n s . " 
S o m e fo lks a t U M D a r e 
l e s s opposed to a r t i f i c i a l 
s w e e t e n e r s . 
" 1 t r y to e a t h e a l t h y , b u t I 
don't n e c e s s a r i l y a v o i d a r t i -
ficial s w e e t e n e r s a l l togeth-
e r , " s a i d U M D j u n i o r J o e 
L o f g r e n . " M y d a d i s a doc-
tor , a n d h e t h i n k s t h e y a r e 
ok, b u t i f I r e a d s o m e t h i n g 
t h a t s a y s o t h e r w i s e , I m i g h t 
r e c o n s i d e r . " 
T a t e a n d L y l e , t h e m a k -
e r s of S p l e n d a , h a v e a d a -
m a n t l y d e n i e d i t s k e y p r o d -
u c t i s h a r m f u l to c o n s u m e r s . 
A S p l e n d a s p o k e s p e r s o n 
d e s c r i b e d r e m a r k s b y c r i t i c s 
a s " i n n a c u r a c i e s b e i n g p u t 
o u t t h e r e , " a c c o r d i n g to t h e 
S p l e n d a w e b s i t e . T h e S p l e n -
d a w e b s i t e d e s c r i b e s S p l e n d a 
a s " a n a c c e s s i b l e a n d effec-
t i v e tool for t h o s e w h o w a n t 
to r e d u c e a d d e d s u g a r i n t a k e , 
a n i m p o r t a n t s t e p for b e t t e r 
o v e r a l l n u t r i t i o n a l h e a l t h , 
w h i l e s t i l l p r o v i d i n g s w e e t 
t a s t e people d e s i r e . " 
S p l e n d a i s s t i l l of f ic ial ly 
a p p r o v e d b y t h e F D A . 
' T h e F D A does e x t e n -
s i v e t e s t i n g o n p r o d u c t s h k e 
S p l e n d a . I w o u l d s a y t h a t , 
l i k e o t h e r foods, o v e r c o n -
s u m p t i o n i s p r o b a b l y not 
good, " s a i d U M D d i e t i c i a n 
S t e p h a n i e B a r t a . " I t r y not 
to t a k e i n a lot m y s e l f . I f a 
p e r s o n b e g i n s u s i n g a n a r t i -
ficial s w e e t e n e r a n d n o t i c e s 
a d v e r s e effects, t h e y m a y 
w a n t to c o n s i d e r not u s i n g i t 
a n y m o r e . " 
Paul Lawrence is at 
lawre 172@>d. umn.edu. 
T a n s F o r §5 
(New customers onlyi 
Exp. 12/15/06 
2 F R E E T A N S ! 
Buy 10 sess ions a t our 
Special s t u d e n t Rates and 
Get 2 F R E E ! 
NSK valid W/MtiB> 0««rt. Exp 12/15/0« 
Coupon 
Ope« t 0 « f s 
Dmma shomring ctr 
4602 CranP Ave. 
624-5250 
T w o G r e a t L o c a t i o n s ! 
Xenwooci Shopping Ctr 
1S42 W Arrowhead Rd 
625-8012 
. S e a r c h f o r J o b s 
. A p p l y f o r J o b s 
. S c h e d u l e I n t e r v i e w s 
UMD CAREER SERVICES 
JOB.IN K 
UMDjotoLink.org 
P A G E S I 
Campu s crim e rise s 
B y Z e r l e e n a K h a n 
Statesman Staff Reporter 
S i n c e t h e b e g i n n i n g of t h e 
school y e a r , u n d e r a g e a lco -
h o l c o n s u m p t i o n , i n c r e a s i n g 
thef t s , v a n d a h s m 
a n d fe lonious p r a n k s 
h a v e e n t e r e d p o h c e 
r e c o r d s . 
S i n c e e a r l y S e p -
t e m b e r , a t o t a l of 2 0 0 
u n d e r a g e c o n s u m p -
t i o n t i c k e t s h a v e 
b e e n i s s u e d , a n d 2 3 
people w e r e t a k e n to 
detox, w h i c h i s a s i g -
n i f i c a n t r i s e f r o m l a s t y e a r ' s 
s t a t i s t i c ( S e p t e m b e r - M a y ) of 
4 3 9 u n d e r a g e t i c k e t s b e i n g 
i s s u e d a s r e p o r t e d b y S g t . 
T i m L e G a r d e of t h e U M D 
pol ice d e p a r t m e n t . 
P a r e n t s of h i g h l y i n t o x i -
c a t e d s t u d e n t s t a k e n to detox 
h a v e v o i c e d t h e i r c o n c e r n 
o v e r t h e l e v e l of a l c o h o l c o n -
s u m p t i o n . 
T h e a d m i n i s t r a t i o n of 
U M D h a s i n t r o d u c e d a p o l i c y 
w h e r e b y t h e f a m i l y m e m b e r s 
of t h e s t u d e n t s b e i n g p r o v i d -
e d h e a l t h c a r e a r e not i f ied of 
t h e i r i n e b r i a t e d c o n d i t i o n . 
G u n s s t o l e n f r o m c a r 
T h e h u n t i n g s e a s o n 
c r a s h e d for a U M D s t u d e n t 
w h o h a d h i s firearms s t o l e n 
f r o m h i s c a r i n t h e f i rs t w e e k 
of N o v e m b e r . 
U p o n r e t u r n i n g five d a y s 
l a t e r to h i s p a r k e d c a r o n 
N o v . 10 i n lot Q l , h e f o u n d 
h i s r i f le , s h o t g u n , h u n t i n g 
j a c k e t a n d h u n t i n g h c e n s e 
m i s s i n g . 
T h e pol ice f o u n d no s i g n s 
of t a m p e r i n g w h i l e t h e v i c -
t i m i n s i s t e d o n l o c k i n g t h e 
c a r a n d not m i s h a n d l i n g t h e 
k e y s . N o s u s p e c t s h a v e b e e n 
U s t e d . I m m e d i a t e a c t i o n w a s 
t a k e n b y t h e U M D p o h c e 
b y h a v i n g t h e p l u n d e r e d 
f i r e a r m s r e g i s t e r e d i n t h e 
n a t i o n w i d e c o m p u t e r file of 
s t o l e n i t e m s . 
S g t . L e G a r d e h o p e s t h a t 
t h e y w i l l be r e c o v e r e d a t 
s o m e point . 
S t u d e n t s d e f l a t e t i r e s 
A c o m p a r a b l e i n c i d e n t 
took p l a c e t h e n e x t d a y i n t h e 
p a r k i n g lot w h e r e t w o n o n -
U M D s t u d e n t s w e r e i s s u e d 
c i t a t i o n s for l e t t i n g a i r o u t 
of t h e t i r e s of a p a r k e d c a r . 
E v e n a f ter fleeing f r o m t h e 
s c e n e , U M D pol ice m a n a g e d 
to t r a c k t h e m d o w n a n d h a d 
t h e m a d m i t to t h e c r i m e . 
P o s t u s e d t o v a n d a l i z e 
E a r l i e r i n t h e d a y , a s i x foot 
l o n g s i g n post w a s t h r o w n 
i n t o G r i g g s h a l l ' S ' s e c t i o n 
c a u s i n g d a m a g e to o n e of t h e 
w i n d o w s . 
( 3 5 
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. F p U o w i n g t h a t , five m i n -
u t e s l a t e r w i t h i n a r a d i u s 
of 100 m e t e r s , a n o t h e r s i g n -
post w a s t h r o w n into a t r u c k 
b e l o n g i n g to a f r e s h m a n . 
L u c k i l y , no one w a s h u r t ; 
h o w e v e r , s e v e r e d a m -
a g e h a s b e e n c a u s e d 
to p r o p e r t y . C o n s i d -
e r i n g t h e n u m b e r 
of people w a l k i n g 
a r o u n d no s u s p e c t s 
w e r e c a u g h t . 
" H o p e f u l l y s o m e -
one w i l l c o m e f o r w a r d 
a n d t e l l w h o d i d i t , " 
s a i d S g t . L e G a r d e . 
' T h e s e costs of r e p a i r p a s s 
onto t u i t i o n a n d fee i n c r e -
m e n t . A n d i t i s m e a n - s p i r i t e d 
to be b u s t i n g s o m e o n e ' s p r o p -
e r t y a r o u n d . " 
E x t i n g u i s h e r s s p r a y e d 
D i s c h a r g i n g t h e fire e x t i n -
g u i s h e r s a n d e m p t y i n g t h e 
g a s a s a p r a n k h a s s e r i o u s 
r e p e r c u s s i o n s . O n t h r e e dif-
f e r e n t o c c a s i o n s i n B u r n t s i d e 
H a l l , O a k l a n d A p a r a t m e n t s 
a n d t h e ' D ' s e c t i o n of G r i g g s 
H a l l , f ire e x t i n g u i s h e r s w e r e 
p u l l e d off t h e w a l l a n d d u s t 
w a s s p r a y e d a l l o v e r t h e h a l l -
w a y s e t t i n g a l a r m s off l a t e i n 
t h e n i g h t . 
N o t o n l y d i d i t c a u s e d i s -
t u r b a n c e , b u t t h e fire d e p a r t -
m e n t a r r i v e d o n l y to find i t 
a n a c t of m i s c h i e f . 
" W h a t people don't r e a l i z e 
i s t h a t i t t a k e s a d a y or m o r e 
to h a v e t h e t a n k s r e f i l l e d , " 
s a i d S g t . L e G a r d e . " I n c a s e of 
r e a l e m e r g e n c y e x t i n g u i s h -
e r s w o u l d h a v e to be b r o u g h t 
f r o m a n o t h e r p l a c e or w a i t for 
t h e a r r i v a l of t h e fire d e p a r t -
m e n t . D u r i n g t h i s p e r i o d , 
people c a n l i t e r a l l y d i e . " 
T h i s i s a fe lony a n d a n y 
r e l e v a n t i n f o r m a t i o n i s 
r e q u e s t e d to h e r e p o r t e d . 
L o c k e r t h e f t a t t e m p t e d 
I n t h e e v e n t of a f a i l e d 
a t t e m p t a t s t e a l i n g goods 
f r o m t h e m e n ' s l o c k e r r o o m , 
t h e p o h c e r e q u e s t s people to 
be o n a l e r t a b o u t t h e i r p e r -
s o n a l b e l o n g i n g s . 
W i t h t h e s e a s o n of h o c k e y 
g a m e s a n d a v a i l a b i l i t y of 
s p o r t s f a c i h t i e s , l o c k e r r o o m s 
a r e p o t e n t i a l theft l o c a t i o n s . 
T h e c a s e file of a s e r i e s of 
l o c k e r thef ts i n t h e s p o r t s c e n -
t e r l a s t w i n t e r h a s b e e n k e p t 
o p e n b y t h e U M D pol ice . 
T o r e p o r t a n y s u c h c a s e s or 
s u s p i c i o u s a c t i v i t y c a l l 9 1 1 . 
S E R V E 
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t h e m . T h e s e o r n a m e n t s w i l l 
be a v a i l a b l e to p i c k u p o n 
T u e s d a y s a t t h e N e w m a n 
t a b l e o u t s i d e t h e b o o k s t o r e , 
s t a r t i n g N o v . 28 , a c c o r d i n g 
to S a r a h B e n n e k a n d S h a n t e l 
S c h a l l e n k a m p , s t u d e n t m e m -
b e r s of N e w m a n . 
T h e U n i o n G o s p e l M i s -
s i o n ( U G M ) i n d o w n t o w n 
D u l u t h i s a p o p u l a r p l a c e 
to get i n v o l v e d , a c c o r d i n g to 
I n t e r V a r s i t y S t u d e n t F e l l o w -
s h i p a n d L C M . L C M w i l l be 
c a r o l i n g t h e r e o n t h e e v e n i n g 
of F r i d a y , D e c . 8, a n d I n t e r -
V a r s i t y a l s o p a r t n e r s w i t h 
U G M , a s w e l l a s U s e d - a - B i t 
t h r i f t s h o p i n t h e i n n e r c i t y of 
D u l u t h . 
I n t e r V a r s i t y w i l l a l s o h a v e 
a n o p p o r t u n i t y to h e l p t h e 
l e s s f o r t u n a t e f u r t h e r a w a y 
f r o m h o m e o v e r C h r i s t m a s 
b r e a k a t t h e N a t i o n a l U r b a n a 
2 0 0 6 M i s s i o n s C o n f e r e n c e i n 
S t . L o u i s , s a i d D r e w J e n s e n , 
a m e m b e r of I n t e r V a r s i t y . 
T h e r e a r e c o u n t l e s s oppor-
t u n i t i e s to h e l p t h e l e s s for-
t u n a t e b o t h l o c a l l y i n D u l u -
t h a n d f u r t h e r f r o m h o m e , 
a c c o r d i n g to t h e s e o r g a n i z a -
t i o n s . H o w e v e r , t h e r e a r e a l s o 
m a n y w a y s to get i n v o l v e d 
i n d i v i d u a l l y , t h r o u g h d o n a -
t i o n s to food s h e l v e s , c l o t h -
i n g a n d coat d r i v e s . T o y s for 
T o t s , O p e r a t i o n C h r i s t m a s 
C h i l d or v o l u n t e e r i n g one ' s 
t i m e w i t h t h e U G M o r o t h e r 
s o u p k i t c h e n s a n d h o m e l e s s 
s h e l t e r s , e a c h g r o u p s a i d . 
" T h e b e s t w a y s t u d e n t s a t 
U M D c a n get i n v o l v e d i s b y 
g e t t i n g t o g e t h e r a g r o u p of 
f r i e n d s a n d l o o k i n g u p s e r v i c e 
p r o j e c t s o n l i n e , " s a i d J e n s e n . 
" C o n t a c t t h a t s e r v i c e p r o j -
e c t a n d s e t a s i d e t i m e to go 
d o w n t o w n a n d s e e a differ-
e n t D u l u t h t h a n w e m a y n o r -
m a l l y s e e . M a k e i t a d e s i r e 
to s e r v e f r o m y o u r h e a r t a n d 
not j u s t b e c a u s e y o u fee l y o u 
s h o u l d do i t to be a good p e r -
s o n , r e a l l y let y o u r s e l f c a r e 
a b o u t t h e poor a n d n e e d y . " 
T h e s e g r o u p s a n d m a n y o t h -
e r s , b o t h o n c a m p u s a n d s c a t -
t e r e d t h r o u g h o u t t h e c o m m u -
n i t y , a r e i n c r e a s i n g efforts to 
a i d t h e l e s s f o r t u n a t e t h i s 
h o l i d a y s e a s o n , b u t t h e c o m -
m o n s e n t i m e n t a m o n g e a c h 
g r o u p i s t h a t efforts n e e d to 
b e c o n t i n u e d a l l y e a r r o u n d . 
" I t h i n k i t i s i m p o r t a n t to b e 
a w a r e t h a t t h e n e e d d o e s n ' t 
s top a f ter t h e h o H d a y s e a -
s o n , " s a i d K o p p . 
T o get s t a r t e d , c o n t a c t a n y 
m e m b e r of L C M , I n t e r V a r s i -
t y , N e w m a n o r S E R V E , a n d 
t h e y w i U be h a p p y to h e l p get 
people i n v o l v e d . 
" W h i l e t h e r e i s a s t r o n g 
n e e d for a s s i s t a n c e d u r i n g 
t h e h o h d a y s e a s o n , t h e r e 
i s a l s o a s i g n i f i c a n t n e e d 
t h r o u g h o u t t h e e n t i r e y e a r . 
S o don't j u s t stop a t t h e h o l i -
d a y s e a s o n , s p r e a d t h e s p i r i t 
a l l y e a r , " s a i d H u l t m a n . 
Melissa Schmidt is at 
schml545@>d.iunn.edu. 
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yfJt l i k e o u r a g e n t s t o f e e l 
l i k e p a r t o f t h e f a m i l y . 
We do a lot of things to make Farmers* agents feel like they 
belong. But limiting your freedom to set your o w n t a i n t s and 
run your o w n business isn't one of them. 
A s a Farmers agent, you get a n incredible support network with 
the training, knowledge and resources of one of the largest group 
of insurance companies in the U . S . A n d you get our conrinuai 
investment in one of the best-known brands in the country. 
But there's no set limit to your earning potential, no up-front 
commitment to lock you in and no initial financial requirement. 
T o find out more about what it means to belong to the 
Farmers famdy of agents - or to apply - call me. 
Joe Fetter 
n E Superior St. Suite 360 
Duluth MN 55802 
(218)722-1406 
(218)722-1407(1) F A R M E R $ 
Y o u b e l o n g . " 
Zerleena Khan is at 
khan0210@d.umn.edu. 
T h e Slofesmon is l o o k i n g f o r a g r a p h i c 
d e s i g n a r t i s t f o r S p r i n g s e m e s t e r . A p p l y 
a t 1 3 0 K i r b y S t u d e n t C e n t e r . 
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S M D C i s l o o k i n g f o r m o v i e s t a r i m p e r s o n a t o r s , 1 d i s c o d a n c e r 
a n d 1 b r e a k d a n c e r t o p e r f o r m a t 
t h e 2 1 s t A n n u a l N e w Y e a r ' s 
E v e E x t r a v a g a n z a ! 
Auditions will be 
held from 
l : 3 0 - 3 : 3 0 p R i on 
i 1 / 3 0 / 0 6 
in the Sports & Health 
room 135. Performers 
need to come in costume 
with application. 
A p p l i c a n t s m u s t b e 
a v a i l a b l e f r o m 
7 p i i i - 1 2 a i i i i o n 
D e c 3 1 , 2 0 0 6 
a n d p r o v i d e t h e i r o w n 
c o s t u m e s . 
C h o s e n p e r f o r m e r s w i l l b e m o n e t a r i l y c o m p e n s a t e d u p o n 
c o m p l e t i o n o f t h e e v e n t . A n y o n e w i s h i n g t o a u d i t i o n M U S T 
e m a U r b r o o k s 2 @ S i n d c . o r g t o o b t a i n a n a p p l i c a t i o n . 
L o c a t e d a t 1 0 9 W. S u p e r i o r S t . 
M O N - S A T 1 1 A M - 2 A M 
$1 OFF I 
Menu includes: 
t a c o s & b u r r i t o s 
n a c h o s 
c o l d w r a p s 
s a l a d s 
Main Menu Item 
w/ student ID 
(excludes deliveries and specials) 
e x p i r e s : 1 2 - 2 0 - 0 6 I 
1 0 9 W e s t S u p e r i o r S t . • ( 2 1 8 ) 7 2 7 - 0 5 5 0 
D u l u t h ' s O n l y Peanut B a r ! 
Twenty beers on tap - shuffle 
board, pool and darts . 
Tuesdays - $2.00 16oz beers! 
w w w . d u b h l i n n p u b . c o m 
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continued frodl front 
g r e s s i o n a l d i s t r i c t e x p r e s s e s 
h i s u n d e n i a b l e c o m m i t m e n t 
to A m e r i c a , i t s p r i n c i p l e s a n d 
i t s people . 
H e r e a l i z e s t h e s e r i o u s n e s s 
of c o n c e r n s s u c h a s t h i s . H e 
s a i d , h o w e v e r , t h a t h e does 
not c o n s i d e r t h e m p e r s o n a l 
a t t a c k s . E l h s o n p o i n t s a t h i s 
e n d o r s e m e n t b y s e v e r a l s y n -
a g o g u e s a s proof to h i s c l a i m 
t h a t h e i s a p r o g r e s s i v e M u s -
l i m , w h o e a r n e d t h e s u p p o r t 
of t h e J e w i s h c o m m u n i t y 
t h r o u g h p r e - c a m p a i g n r e l a -
t i o n s h i p s w i t h J e w i s h l e a d -
e r s . 
W i t h a c h a r i s m a t i c s t y l e 
t h a t one m i g h t a t t r i b u t e to 
t h e l i k e s of B a r a c k O b a m a 
a n d H a r o l d F o r d J r . , E l l i -
s o n s p o k e a b o u t t h e n e e d for 
s t u d e n t s to get i n v o l v e d i n 
A m e r i c a n p o l i t i c s . • H e a s k s 
t h a t s t u d e n t s get i n v o l v e d 
" e v e n i f ( they) h a v e m a d e 
m i s t a k e s i n t h e p a s t . " 
W i s h i n g h e h a d p a i d p a r k -
i n g t i c k e t s i n t i m e l y f a s h i o n 
a s h e j o k i n g l y r e p l i e s to q u e s -
t i o n s a b o u t c a m p a i g n s t r a t -
egy h e w o u l d h a v e h a n d l e d 
d i f ferent ly , E l l i s o n a d v i s e s 
s t u d e n t s i n t e r e s t e d i n p o h -
t i c s to d i s c u s s a n d r e s o l v e 
p a s t m i s t a k e s w i t h a d v i s o r s 
i n s t e a d of d e p r i v i n g A m e r -
i c a of w h a t t h e y h a v e got to 
offer. 
" I t i s i m p o r t a n t to o w n u p to 
m i s t a k e s before r u n n i n g for 
Qffice," h e s a y s . " V o t e r s w o n ' t 
l i k e ( the m i s t a k e s ) , b u t t h e y 
u n d e r s t a n d t h a t nobody's 
perfect . T h e y ' l l expect t h a t 
y o u do b e t t e r n e x t t i m e . " 
" A n y j a c k a s s c a n k i c k d o w n 
a b a r n , " s a i d E l l i s o n , d i s c u s s -
i n g h i s s w i t c h f r o m a c t i v i s m , 
to p o l i t i c s . " I t t a k e s a c a r -
p e n t e r to b u i l d o n e . " 
H e d e c i d e d to stop c o m -
p l a i n i n g a b o u t t h e s t a t e of 
t h e b a r n a n d h e l p b u i l d t h e 
b a r n i n s t e a d . 
A d m i t t i n g h e does not h a v e 
a U t h e a n s w e r s to t h e c u r -
r e n t p o l i t i c a l s i t u a t i o n , E l l i -
s o n t a l k s of h i s h o p e s for t h e 
f u t u r e . 
" P e o p l e r e c o g n i z e t h a t 
a l t h o u g h w e a r e u n i q u e , w e 
a r e f u n d a m e n t a l l y a l i k e . " 
T h e d e c i d i n g factor , h e s a i d , 
i s w h a t l e a d e r s h i p h a s got to 
offer; " f e a r a n d e x c l u s i o n , or 
i n c l u s i v e p o l i c i e s . " S t r e s s -
i n g t h a t e x c l u s i o n a r y p o h t i c s 
h i n d e r s p r o g r e s s , E l l i s o n s a i d 
h e b e l i e v e s v a l u e s a r e w o r t h 
fighting for. N o t w i t h s t a n d -
i n g , h e p l a c e s m o r e e m p h a s i s 
o n f i n d i n g c o m m o n g r o u n d 
Chinweike Eseonu is at 
eseonOO 1 @d.unui.edu. 
C O D E 
continued from front 
s u b s t a n t i a l u n i v e r s i t y i n t e r -
e s t , " s a i d M a r k R o t e n b e r g , 
G e n e r a l C o u n s e l for t h e U n i -
v e r s i t y 
S o m e s t u d e n t s don't 
b u y s u c h c l a i m s . 
" T h e i d e a i s good, b u t t h e out 
of i t t h e n t h e y s h o u l d b e . " 
W h y t e h a s h a d l a r g e 
i n v o l v e m e n t w i t h t h e p r o -
p o s e d l a n g u a g e . W h y t e , l i k e 
o t h e r a d m i n i s t r a t o r s , h a s 
u s e d a d a m a n t r h e t o r i c a b o u t 
t h e i n t e n t of t h e o f f - c a m p u s 
code a d d i t i o n s b e i n g for v e r y 
e x t r e m e , r a r e c i r c u m s t a n c e s . 
M r . W h y t e d i d n ' t a r g u e , 
h o w e v e r , t h a t t h e n e w code 
c o u l d be u s e d i n c a s e s of 
u n d e r a g e d r i n k i n g p a r t i e s . 
I n a Statesman i n t e r v i e w 
W h y t e r e i t e r a t e d a N o v e m -
b e r 17, 2 0 0 6 Minnesota 
Daily quote i n w h i c h h e s a i d 
t h e code c o u l d be enforced . 
" I f t h e r e w a s a p a r t y w h e r e a 
lot of people w h o w e r e d r i n k -
i n g u n d e r a g e , i f t h a t e v e n i n 
a n d of i t s e l f i s looked a t a s 
b e i n g a d a n g e r to t h e people 's 
h e a l t h a n d s a f e t y . . " 
M o h r b a c h r a n d o t h e r s 
b e l i e v e t h a t t y p e of c o n -
t r a d i c t i o n i s e v i d e n t i a r y 
of t h e a c t u a l a p p l i c a t i o n 
w e ' l l see w i t h a n e w code. 
" I don't l i k e t h e i d e a of t h i s 
b e c a u s e i t ' s so b r o a d , " s a i d 
A n d r e a A n d e r s o n , C E H S P 
J u n i o r . " I t s e e m s a s i f t h e y 
w i l l now c o n t r o l o u r out -
s i d e l i fe too, a n d e v e r y t h i n g 
r e v o l v e s a r o u n d school t h e n 
1 j u s t don't see h o w t h e s e 
t h i n g s affect h o w y o u a r e a s 
a s t u d e n t . " 
W h y t e c o u n t e r e d t h a t 
t h e v a g u e n e s s i s n e e d e d to 
e n s u r e u t i l i z a t i o n of t h e code 
i n i n s t a n c e s t h a t c a n n o t be 
f o r e t h o u g h t . " O u r i n t e n t i s 
not to u s e t h i s m o r e t h a n a 
h a n d f u l of t i m e s p e r y e a r , " 
s a i d W h y t e , " W h o e v e r i s i n 
t h e p o s i t i o n of e n f o r c i n g t h i s 
w o u l d be h e l d r e s p o n s i b l e i n 
t h a t r e g a r d . " 
S h o u l d t h e p r o p o s e d code 
a d d i t i o n s p a s s , w h i c h a r e 
e x p e c t e d to be v o t e d o n i n 
D e c e m b e r , t h e y w i l l be left i n 
t h e h a n d s of a d m i n i s t r a t o r s 
for i n t e r p r e t a t i o n . A s a U M D 
F a c u l t y m e m b e r , c h o o s i n g to 
r e m a i n a n o n y m o u s d u e to 
p o t e n t i a l r e p e r c u s s i o n s , s a i d , 
" 1 g u e s s i t d e p e n d s o n w h e t h -
e r y o u t r u s t t h e a d m i n i s t r a -
t i o n to s t i c k to t h e i r w o r d . " 
Josh Newville is at 
newv0004@>d.umn.edu. 
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Our View 
I n o u r l a s t i s s u e , The 
Statesman p u b h s h e d a s t o r y 
r e g a r d i n g t h e U n i v e r s i t y ' s 
B o a r d of R e g e n t s a n d t h e i r 
p l a n to e x t e n d t h e j u r i s d i c -
t i o n of t h e s t u d e n t c o n d u c t 
code to i n c l u d e o f f - c a m p u s 
a c t i v i t i e s . T h a t a r t i c l e s t a t e d 
t h e e x p a n d e d j u r i s d i c t i o n 
w o u l d a l l o w t h e u n i v e r s i t y 
to p u n i s h c r i m i n a l offenses 
t h a t o c c u r o f f - c a m p u s . 
W h i l e t h e i n t e n t of t h e n e w 
c o n d u c t code i s n o b l e — c o n -
t a c t b e t w e e n of fenders a n d 
v i c t i m s w o u l d be e l i m i n a t e d 
o n - c a m p u s — t h e code i t s e l f i s 
d e e p l y flawed. 
T h e u s e of b r o a d l a n -
g u a g e i n t h e n e w code a l l o w s 
t h e u n i v e r s i t y to p u n i s h 
" a l l e g e d " off c a m p u s c o n d u c t 
" r e g a r d l e s s of t h e e x i s t e n c e 
or o u t c o m e of a n y c r i m i n a l 
p r o c e e d i n g . " T h a t m e a n s a 
p e r s o n w o u l d n ' t h a v e to be 
c o n v i c t e d i n c o u r t to be p u n -
i s h e d a t s c h o o l . T h e i m p l i c a -
t i o n s of s u c h l a n g u a g e c o u l d 
affect a l m o s t e v e r y s t u d e n t 
o n e v e r y U of M c a m p u s . 
T h e a r t i c l e q u o t e d N a t h a n 
W a n d e r m a n , B o a r d of 
R e g e n t s s t u d e n t r e p r e s e n t a -
t i v e for t h e T w i n C i t i e s c a m -
p u s , s a y i n g , " T h i s p o l i c y i s n ' t 
go ing to affect m o r e t h a n 
1 p e r c e n t of t h e s t u d e n t s . " 
H o w e v e r , a b o u t 1 p e r c e n t of 
U M D ' s s t u d e n t p o p u l a t i o n i s 
a r o u n d 100 s t u d e n t s , w h i c h 
i s a s i g n i f i c a n t a m o u n t . C o n -
s e q u e n t l y , t h e n e w s t u d e n t 
c o n d u c t code s h o u l d n ' t j u s t 
be b r u s h e d off b e c a u s e i t ' s 
o n l y go ing to affect a s m a l l 
n u m b e r of s t u d e n t s . 
T h e fact t h a t U M D w o u l d 
be a b l e to p u n i s h s o m e o n e 
e v e n i f t h e y w e r e p r o v e n 
i n n o c e n t i n t h e c o u r t s y s t e m 
i s o u t r a g e o u s . I n n o c e n t u n t i l 
p r o v e n g u i l t y — e x c e p t a t t h e 
T h e o r e t i c a l l y , a s t u d e n t 
c o u l d l a w f u l l y e x e r c i s e h i s or 
h e r first a m e n d m e n t r i g h t to 
free a s s e m b l y b y p a r t i c i p a t -
i n g i n a n o n - c a m p u s p r o t e s t 
of s o m e a c t i o n b y t h e U n i v e r -
s i t y a n d soon find h i m o r h e r -
seljf e x p e l l e d for d i s r u p t i v e 
b e h a v i o r , e v e n t h o u g h t h e y 
h a v e n ' t c o m m i t t e d a c r i m e . 
T h e m a i n p r o b l e m w i t h 
t h e n e w code i s t h e i n c r e d -
ib le d i s c r e t i o n i t g r a n t s t h e 
p o w e r s - t h a t - b e . T h e l a n -
g u a g e of t h e p r o p o s e d n e w 
code i s so v a g u e t h a t i t c o u l d 
be i n t e r p r e t e d to m e a n t h a t 
t h e U n i v e r s i t y h a s t h e p o w e r 
to p u n i s h a n y o n e a t a n y t i m e 
( i n c l u d i n g af ter g r a d u a t i o n ) 
for a l m o s t a n y r e a s o n . 
T h e r e a r e good i n t e n t i o n s 
b e h i n d t h e c h a n g e s . O n e of 
w h i c h i s t h a t i f a s t u d e n t 
s e x u a l l y a s s a u l t e d a n o t h e r 
s t u d e n t , t h e u n i v e r s i t y c o u l d 
s tep i n a n d m a k e s u r e t h e y 
w e r e n ' t i n t h e s a m e c l a s s . 
O u r s t u d e n t r e p r e s e n t a -
t i v e s a i d t h e a d m i n i s t r a t i o n 
doesn ' t h a v e t i m e to give 
e v e r y o n e o n c a m p u s s o m e 
s o r t of p u n i s h m e n t for m i n o r 
offenses s u c h a s u n d e r a g e 
c o n s u m p t i o n , b u t w h e r e w i l l 
t h e y d r a w t h e l i n e ? 
T h e fact t h a t t h e code 
l e a v e s t h a t o p e n for d e b a t e i s 
r i d i c u l o u s . I f t h e code i s j u s t 
for m a j o r offenses , t h e y n e e d 
to speci fy w h i c h offenses t h i s 
a p p l i e s to. O t h e r w i s e , t h e 
code l e a v e s too m u c h o p e n 
to i n t e r p r e t a t i o n , r i s k i n g t h e 
r i g h t s of s t u d e n t s a s i n d i -
v i d u a l s . 
T h i s p r o p o s a l s h o u l d not 
p a s s . T h e e d i t o r i a l b o a r d i s 
r e q u e s t i n g t h a t a n y m e m b e r 
of t h e B o a r d of R e g e n t s t h a t 
c l a i m s to r e p r e s e n t t h e i n t e r -
e s t s of t h e s t u d e n t body vote 
a g a i n s t i t . T h e p o t e n t i a l for 
t h e a b u s e of p o w e r o n l y e x i s t s 
i f t h e y h a v e t h e p o w e r . 
I f t h e p r o p o s a l p a s s e s 
i t w i l l i n d i c a t e t h a t t h e 
R e g e n t s b e l i e v e t h e i r a u t h o r -
i t y s h o u l d s u p e r s e d e t h a t of 
t h e c o u r t s a n d e v e n t h e C o n -
s t i t u t i o n . 
LETTER S TO TH E EDITO R 
Smokers should take responsibility 
I a m w r i t i n g i n r e s p o n s e to 
A n d r e w E b e r t ' s l e t t e r , " S m o k -
i n g b a n w o u l d affect m o r e 
t h a n j u s t s m o k e r s . " I n s t e a d 
of m e n t i o n i n g h o w t h e pro -
p o s e d b a n w o u l d affect n o n -
s m o k e r s , t h e a r t i c l e g ives 
a b r i e f s y n o p s i s of t h e p l a n 
a n d i t s benef i ts . T h e a r t i c l e 
c o n t i n u e s to m a k e note of 
c o m p l a i n t s of s m o k e r s f a i l i n g 
to a d h e r e to t h e c u r r e n t 'self-
e n f o r c i n g ' b a n o n s m o k i n g 2 5 
feet f r o m a b u i l d i n g e n t r a n c e 
a n d s p e a k s of m o r e ' e a s i e r , 
l e s s c o n t r o v e r s i a l w a y s to 
so lve t h e p r o b l e m . ' 
E b e r t w o u l d h a v e t h e 
r e a d e r t h i n k t h a t t h e r e s p o n -
s i b i l i t y to fol low t h i s b a n 
f a l l s o n n o n - s m o k e r s , s t a t -
i n g , " I f s o m e o n e c a r e s , t h e n 
s a y s o m e t h i n g to t h a t p e r -
s o n . " S m o k e r s i n d e e d h a v e 
a r i g h t to s m o k e , b u t t h e y 
a l s o b e a r t h e r e s p o n s i b i h t y 
to k e e p s e c o n d h a n d s m o k e 
a w a y f r o m o t h e r s w h o choose 
not to. I f , i n fact , t h e r e a r e 
e a s i e r , f r i e n d l i e r w a y s to 
c o m b a t t h i s i s s u e , E b e r t ' s 
l e t t e r f a i l e d to m e n t i o n t h e m , 
l e a v i n g t h e r e a d e r w i t h no 
m o r e i n s i g h t t h a n w h e n t h e y 
b e g a n r e a d i n g . 
A s a n o n - s m o k e r , I r e g u -
l a r l y r u n t h e ' g a u n t l e t ' of 
i n d i v i d u a l s s m o k i n g i m m e -
d i a t e l y o u t s i d e a n e n t r a n c e , 
c h o k i n g m y b r e a t h a s I p a s s 
o n a d a i l y b a s i s . I a g r e e 
w i t h a n i n d i v i d u a l ' s r i g h t to 
s m o k e , b u t a n y r i g h t t h a t 
i m p o s e s i t s e l f o n o t h e r s , 
s u c h a s m y r i g h t to c l e a n a i r , 
n e e d s m o d i f i c a t i o n . I n o t h e r 
w o r d s , no r i g h t s a r e a b s o l u t e . 
T h i s p r o p o s e d b a n i s n e e d e d 
i n r e s p o n s e to t h e n o n - c o m -
p l i a n c e of s m o k e r s h g h t i n g 
u p n e a r a n e n t r a n c e . 
A d a m S l o t a 
F i r s t Y e a r G r a d u a t e 
S t u d e n t 
C o m m u n i c a t i o n S c i e n c e s 
a n d D i s o r d e r s 
Class registration causes conflict for student 
As a j u n i o r w h o h a s t a k e n 
a few e x t r a c l a s s e s , a c o u p l e 
i n h i g h school a n d one l a s t 
s u m m e r , I figured I ' d h a v e 
a n e a r l y r e g i s t r a t i o n t i m e 
a n d finally get a l l t h e c l a s s e s 
I w a n t e d . W r o n g . U M D h a s 
a f u n n y l i t t l e w a y of s c r e w -
i n g m e o v e r l i k e t h a t . 1 e v e n 
h a d to s w i t c h t h e focus of m y 
m i n o r t h i s s e m e s t e r b e c a u s e 
c e r t a i n c l a s s e s a r e o n l y 
offered i n t h e f a l l . 
I got to r e g i s t e r o n F r i d a y 
a n d w a s a b l e to fill m y s c h e d -
u l e w i t h c l a s s e s I n e e d to get 
out of t h i s u n i v e r s i t y soon 
b u t w a s forced to r e a r r a n g e 
m y s c h e d u l e a t l e a s t t h r e e 
t i m e s b e c a u s e t h e p r e l i m i -
n a r y s e t of c l a s s e s t h e y h a d 
for s p r i n g s e m e s t e r k e p t get-
t i n g c a n c e l l e d or c h a n g i n g 
d a y s . N o t to m e n t i o n t h e fact 
t h a t s e v e r a l of t h e c l a s s e s I 
n e e d for m y m a j o r a n d m i n o r 
w e r e going o n a t t h e s a m e 
t i m e . W h a t m a k e s U M D 
t h i n k t h a t s c h e d u l i n g t h r e e 
j o u r n a l i s m c l a s s e s n e e d e d for 
t h a t m i n o r a t t h e s a m e t i m e 
i s a good i d e a ? 
1 feel b a d for people w i t h 
a l a t e r e g i s t r a t i o n t i m e . 1 
r e m e m b e r m y first a d v i s o r 
h a d no a d v i c e for m e w h e n 
I w a l k e d i n t o h e r office a n d 
s a i d , " H e y a l l t h e c l a s s e s I 
n e e d a r e f u l l . " S h e m e r e l y 
s u g g e s t e d I t a k e s o m e of h e r 
c l a s s e s , e v e n t h o u g h 1 w a s 
not e l ig ib le for t h e m y e t . I 
h a d to c o m e u p w i t h t h e i d e a 
of g e t t i n g a l l of m y L i b E d 
c l a s s e s out of t h e w a y f i rs t , 
w h i c h s h e a d m i t t e d w a s a 
r e a l l y good i d e a . 
W h e n a l l i s s a i d a n d done , 
I ' m g l a d I o n l y h a v e a c o u -
p l e s e m e s t e r s left a t U M D 
b e c a u s e i f 1 h a v e to s p e n d 
a n o t h e r s o l i d h o u r r e a r r a n g -
i n g m y s c h e d u l e b e c a u s e of 
c o n f l i c t i n g c l a s s t i m e s , I ' d 
r a t h e r t a k e u p t h e c u s t o d i a l 
a r t s . 
S i n c e r e l y , 
E r i c S i m o n 
L e t t e r s t o t h e E d i t o r a n d G u e s t C o l u m n s 
Writing a Letter to the Editor is an easy opportunity for readers to voice their opinions in an open 
forum. Letters can be as short as one sentence or as long as 300 words. The writer must provide the 
letter typed or e-mailed, with author's foil name, year in school, college and phone number for verifica-
tion purposes. Verification in person might also be required. Non-students should include identifying 
information such as occupation or residency. 
The deadline is Monday at 12 p.m. for Thursday publication. Letters exceeding 300 words can be pub-
lished as a guest column. The Statesman reserves the right to edit for clarity. length, obscenity and po-
tentially libelous material. All letters are taken on a first-come-first-serve basis and will not be returned. 
Opinions expressed in Tlic Statesman are not necessarily those of the student body, faculty, 
staff or the University of Minnesota. The Statesman and the University of Minnesota are equal 
opportunity employers and educators. 
Please send letters to: 
statesma@d.umn.edu or 
118 Kirby Student Center 
10 University Drive 
Duluth. MN 55812 
Fax: (218) 726-8246 
Phone: (218)726-7113 
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Gender roles shou ld be 
constantly re-evaluated 
B y B r o o k e N a l a n d 
Statesman Staff Reporter 
Y o u k n o w a l l t h o s e a c t i o n 
m o v i e s , w h e r e one of t h e 
m a i n c h a r a c t e r s i s a g u n -
t o t i n g , b u t t - k i c k i n g h e r o i n e . 
S o m e people t h i n k t h a t m o v -
i e s l i k e t h i s a r e e m p o w e r i n g 
for w o m e n , b u t t h a t ' s c r a p . 
I a m not a f e m i n i s t . A n d 
before y o u a t t a c k m e o r 
a c c u s e m e of t h i n k i n g w o m -
e n s h o u l d be b e a t e n - d o w n , 
r e p r e s s e d s l a v e s s u b j e c t to 
t h e i r a u t h o r i t a r i a n h u s -
b a n d s , l e t m e e x p l a i n m y 
v i e w s . 
W h y does i t s e e m t h a t t h e 
c o m m o n c o n s e n s u s i s t h a t 
t h e r e i s s o m e t h i n g i n t r i n s i -
c a l l y w r o n g w i t h not b e i n g a 
f e m i n i s t ? H o w c o m e t h e r e i s 
no r e p r e s e n t a t i o n for t h o s e 
w h o a r e of t h i s o p i n i o n , p a r -
t i c u l a r l y o n h b e r a l c a m p u s e s 
h k e U M D ? W h y i s i t t h a t 
i n t o d a y ' s s o c i e t y e v e r y o n e 
h a s to be a m a n , a n d to do 
t h e t h i n g s t h a t a r e t y p i c a l of 
t h e f e m a l e g e n d e r r o l e i s so 
d e g r a d i n g a n d a b h o r r e n t ? 
A l l of t h e s e be l ie f s a r e a 
p r o d u c t of t h e g e n d e r - a b o l i -
t i o n i s t r u b b i s h t h a t e v e r y o n e 
i s b e i n g fed, d a y i n , d a y out . 
F i r s t of a l l , w o m e n a r e , 
w h e t h e r c o n s c i o u s l y or not , 
e x a c t l y w h a t t h e y ' r e s u p -
p o s e d to a v o i d b e i n g i n o r d e r 
to a c h i e v e t h e n a r r o w d e f i n i -
t i o n of " e q u a l i t } / " p u t f o r t h b y 
t h e f e m i n i s t s . A n d t h a t i s : 
e m o t i o n a l , m o r e so t h a n logi -
c a l , b e i n g s . 
B u t w i t h e m o t i o n c o m e s 
m a n y good t r a i t s t h a t a r e 
b e i n g forgotten a b o u t i n o u r 
e v e r y - m a n - f o r - h i m s e l f s o c i -
e ty , s u c h a s c o m p a s s i o n , 
u n d e r s t a n d i n g a n d w a r m t h . 
A r e n ' t t h e s e t h e t h i n g s t h a t 
a r e b e s t for t a k i n g c a r e of 
c h i l d r e n ? 
E v e r y o n e s e e m s to t h i n k 
t h a t " e q u a l i t y " h a s to m e a n 
" s a m e n e s s . " B u t w h y c a n ' t 
w e j u s t a c c e p t t h a t t h e r e 
a r e g e n d e r r o l e s , a n d t h a t 
w o m e n a n d m e n a r e n ' t t h e 
s a m e ? E v e n b a s i c c o n t e m -
p o r a r y p s y c h o l o g y a n d c o m -
m u n i c a t i o n s s t u d i e s s u p p o r t 
t h i s i d e a ( D o n ' t b e l i e v e m e ? 
T a k e a 1000 l e v e l p s y c h or 
c o m m u n i c a t i o n s c l a s s , or do 
s o m e r e s e a r c h o n y o u r o w n ) , 
so w h y do w e s e e m to j u s t 
i g n o r e t h e fact? A n d h e y , j u s t 
b e c a u s e w e a r e not t h e s a m e 
doesn ' t m e a n t h a t w e a r e not 
e q u a l , a n d I ' m t i r e d of h e a r -
i n g e v e r y o n e d i s c r e d i t t h e 
f e m a l e r o l e . 
W h a t i s so w r o n g w i t h 
p l a s d n g a ro le? W e do i t a l l 
t h e t i m e , a n d i t ' s i m p o r t a n t 
to k n o w y o u r ro le . C a n y o u 
i m a g i n e w h a t k i n d of c h a o s 
m i g h t a r i s e f r o m people w h o 
don't k n o w t h e i r r o l e ? 
W h a t i f y o u r h o u s e w a s 
b u r n i n g a n d t h e f i re f ighters 
w h o s h o w e d u p to p u t i t o u t 
d e c i d e d t h e y d i d n ' t w a n t to 
p l a y t h e r o l e of f i re f ighter? 
R o l e s a r e w h a t m a k e 
t h i n g s r u n s m o o t h l y , a n d i f 
no one a d h e r e d to a n y ro le , 
t h e r e w o u l d be no d i r e c t i o n , 
no p r o g r e s s , no c o o p e r a t i o n . 
S o w h y i s i t so t e r r i b l y b a d 
for w o m e n to p l a y t h e ro le 
of w i f e , m o t h e r , h o m e m a k e r , 
w h e n t h a t i s w h a t w o m e n a r e 
b e s t for? 
I don't u n d e r s t a n d w h y 
e v e r y o n e t h i n k s i t ' s s u c h a 
s h a m e f u l t h i n g for a w o m a n 
to s t a y a t h o m e a n d t a k e c a r e 
of h e r c h i l d r e n . E s p e c i a l l y 
w h e n n o w a d a y s , i n f l a t i o n 
h a s o c c u r r e d d u e to t h e i n t r o -
d u c t i o n of d o u b l e - i n c o m e 
f a m i l i e s , so t h a t not o n l y do 
w o m e n get to w o r k , m a n y of 
t h e m h a v e to w o r k j u s t to 
m a k e e n d s m e e t . 
A n d i n t h e m i d s t of a l l 
of t h i s , w h o i s s t a y i n g a t 
h o m e ? N o one . T h e s q ^ p a r -
e n t s of ten h a v e to t a k e t h e i r 
c h i l d r e n to d a y c a r e c e n t e r s , 
a n d w h i l e s o m e of t h e m a r e 
p e r f e c t l y r e a s o n a b l e , t h e r e i s 
no k n o w i n g for s u r e h o w t h e 
d a y i s go ing to go a s soon a s 
y o u w a l k y o u r c h i l d t h r o u g h 
t h a t door, w a l k out a n d d r i v e 
a w a y to w o r k . W o u l d y o u 
w a n t to p u t y o u r c h i l d r e n i n 
t h a t k i n d of r i s k ? 
A n d e v e n i n t h e c a s e t h a t a 
f a m i l y m e m b e r i s t a k i n g c a r e 
of y o u r c h i l d r e n w h i l e y o u a r e 
b o t h a t w o r k . . . w o u l d n ' t y o u 
w a n t t h e a b i l i t y to t a k e c a r e 
of y o u r o w n c h i l d r e n ? I n t h e 
s e a r c h for t h e i r o w n " i d e n t i -
t i e s , " m a n y w o m e n ( a n d m e n 
a s w e l l , I w i l l a d m i t ) a r e self-
i s h l y f o r g e t t i n g t h e i m p o r -
t a n c e of t h e c h i l d r e n t h e y 
b r o u g h t into t h i s w o r l d . 
A n d I ' m not s a j d n g , n e c e s -
s a r i l y , t h a t no w o m a n s h o u l d 
e v e r w o r k . I f s o m e o n e i s good 
a t s o m e t h i n g , t h e y o u g h t to 
be a b l e to do i t . H o w e v e r , I 
w i l l s a y t h a t , i n g e n e r a l , i t 
s h o u l d be m u c h m o r e of a 
choice b e t w e e n f a m i l y a n d 
c a r e e r for w o m e n . 
S o e v e r y o n e ' s t a l k i n g 
a b o u t " e q u a l r i g h t s . " W e l l , 
w h a t a b o u t m y r i g h t not to 
be a f e m i n i s t ? W h a t i f I w a n t 
to l i v e i n a c o u n t r y w h e r e m y 
f a m i l y c a n afford for m e to 
s t a y h o m e a n d t a k e c a r e of 
m y c h i l d r e n , e v e n t h o u g h I 
k n o w I m y s e l f w i l l p r o b a b l y 
h a v e to w o r k a n d get s o m e -
one to w a t c h m y c h i l d r e n i n 
o r d e r to get b y ? 
T h e b o t t o m l i n e : stop 
t e l l i n g w o m e n t h e y h a v e to 
b e h a v e l i k e m e n to be c o n -
s i d e r e d " e q u a l . " S top t e l l i n g 
u s t h a t w e ' r e t h e s a m e , e v e n 
w h e n w e , w h e t h e r c o n s c i o u s -
l y or not, a r e t r e a t e d differ-
e n t l y . A n d stop s h o w i n g m e 
a l l t h e s e r o u g h - a n d - r e a d y 
h e r o i n e s i n t h e m e d i a a n d 
e x p e c t i n g m e to t h i n k t h a t 
t h i s i s a s i g n of t h e e n d of o u r 
r e p r e s s i o n . 
R e p r e s s i o n i s not a t h i n g 
of t h e p a s t . I t ' s a t h i n g of t h e 
p r e s e n t , w h e r e w o m e n a r e 
t a u g h t t h a t to be w h a t t h e y 
a r e i s b a d , a n d t h e y e n d u p 
h a v i n g t r o u b l e finding then-
o w n i d e n t i t y i n a soc iety t h a t 
e x p e c t s t h e m to be so m a n y 
t h i n g s a t once . 
K n o w y o u r r o l e . 
Brooke Naland is at 
nalanOO 1 @d.unin.edu. 
Shoppers line up on Black Friday at Best Buy at 4 a.m. in Ohio . 
Materialis m takes over 
the Christma s holida y 
B y B r i a n P e l t i e r 
Statesman Staff Reporter 
T h e h o h d a y s c a n be a 
d a n g e r o u s t i m e for s h o p -
p e r s . S o n y ' s n e w l y r e l e a s e d 
P l a y s t a t i o n 3 ( P S 3 ) w i l l be 
one of t h e m a n y hot i t e m s 
t h i s h o h d a y s e a s o n a s c o n -
s u m e r s r u s h to p u r c h a s e t h e 
$ 6 0 0 v i d e o g a m e p l a t f o r m . 
T h e P S 3 h a s r e c e i v e d m u c h 
m e d i a c o v e r a g e not o n l y for 
t h e s y s t e m b u t for t h e b r u t a l 
a t t a c k s s o m e c u s t o m e r s h a v e 
s u f f e r e d for p u r c h a s i n g t h e 
p r o d u c t . 
H o l i d a y s a r e no l o n g e r 
n o n - m a t e r i a h s t i c , i f t h e y 
e v e r w e r e . F o r t h e a v e r a g e 
c i t i z e n , t h e h o l i d a y s s e e m 
to c o n s i s t of b u j d n g gifts for 
o t h e r s a n d h o p i n g for gifts i n 
r e t u r n . I t h a s gotten to t h e 
point w h e r e w e ' r e no l o n g e r 
s u r p r i s e d b y t h e gifts w e ' r e 
g i v e n . W e a l r e a d y k n o w 
w h i c h o n e s w e ' r e go ing to 
r e c e i v e b e c a u s e w e m a d e out 
a l i s t or w e n t to v a r i o u s w e b -
s i t e s a n d a d d e d t h e p r o d u c t 
to o u r " w i s h l i s t . " 
I t doesn ' t h e l p w h e n c o m -
p a n i e s s c h e d u l e r e l e a s e d a t e s 
for t h e i r p o p u l a r p r o d u c t s 
d u r i n g t h e h o l i d a y s . T h e 
r e s u l t of t h e s e r e l e a s e d a t e s 
i s m a n y p a r e n t s , f a m i l i e s a n d 
f r i e n d s s h o w i n g t h e i r h o l i d a y 
s p i r i t b y w a i t i n g i n l i n e to 
b u y t h e s e p r o d u c t s for u n r e a -
s o n a b l y l o n g p e r i o d s of t i m e , 
p u r c h a s i n g t h e p r o d u c t s for 
u n r e a s o n a b l e a m o u n t s of 
m o n e y a n d t h e n t r y i n g to get 
t h e m to t h e i r c a r s w i t h o u t 
b e i n g shot , m a u l e d or r o b b e d 
a n d h a v e t h e i t e m s o l d o n 
E b a y for double . T h a t ' s love . 
S o t h e h o l i d a y s a r e m a t e r i -
a l i s t i c . A s i d e f r o m c u s t o m e r s 
a t t a c k i n g fe l low c u s t o m e r s , I 
don't m i n d . C o m p a n i e s m a k e 
m o n e y ; k i d s get p r e s e n t s ; 
g i r l f r i e n d s get e x p e n s i v e 
d a t e s a n d flowers; e v e r y o n e 
i s h a p p y . T h e r e ' s a n a b u n -
d a n c e of food, a n d t h e w o r l d 
goes a r o u n d . 
Y e s , i t ' s s a d t h a t s o m e peo-
p l e don't get p r e s e n t s . I t w a s 
s a d t h a t s o m e k i d s a t school 
w e r e n ' t a b l e to get t h e s a m e 
p r e s e n t s t h a t t h e i r f r i e n d s 
w e r e p a r a d i n g a r o u n d w i t h , 
b u t t h e h o l i d a y s don't h a v e 
to be p u r e l y m a t e r i a l i s t i c . 
H o l i d a y s do offer a lot m o r e 
t h a n j u s t s p e n d i n g m o n e y 
a n d w a i t i n g i n l i n e w i t h a 
b u n c h of o b s e s s e d c o n s u m -
e r s . T h e r e ' s food, s t o r i e s a n d 
well j " b o a r d g a m e s . 
A l r i g h t . M a y b e y o u ' r e 
r i g h t ; f a m i l y t i m e i s b o r i n g . 
I f t h e o n l y t h i n g to look for-
w a r d to i s go ing a n d w a i t -
i n g i n l i n e w i t h a b u n c h of 
o b s e s s e d c o n s u m e r s , a t l e a s t 
y o u c a n l a u g h a t t h e g u y t h a t 
b o u g h t 40 h a n d w a r m e r s , a 
C o l e m a n foldout l a w n c h a i r 
f u l l y e q u i p p e d w i t h c u p h o l d -
e r s a n d a foldout l e g r e s t a n d 
30 P C G a m e r m a g a z i n e s , so 
h e doesn ' t get b o r e d w h i l e 
w a i t i n g t w o d a y s for t h e $ 6 0 0 
P S 3 to be r e l e a s e d . 
H a p p y h o h d a y s e v e r y o n e . 
S e e y o u i n l i n e . 
Brian Peltier is at 
pelt0080@d.umn.edu. 
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n t e r t a m m e n t 
Thursday, November 30, 2006 
K U M D p r o d u c e s c o m p i l a t i o n C D 
Collection indudes songs from artists from all over the country 
R E V I E W 
B y R o n P a r p a r t 
Statesman Staff Reporter 
" T h e K U M D S e s s i o n s : 
L i v e f r o m t h e M u s i c R o o m 
# 5 " f e a t u r e s s o n g s r e c o r d e d 
i n K U M D s t u d i o s b y a co l lec -
t i o n of a r t i s t s f r o m a l l o v e r 
t h e c o u n t r y . 
T h e o v e r a l l s o u n d of t h e 
a l b u m i s a b i t o n t h e m e l -
l o w s i d e , 
b u t h a s no 
p r o b l e m s 
k e e p i n g t h i n g s i n t e r e s t i n g 
t h r o u g h o u t , t h a n k s to t h e 
v a r i e t y of w r i t i n g s t y l e s . T h i s 
v a r i e t y i s m o r e t h a n l i k e l y 
d u e to t h e n a t u r e of t h e 
r e c o r d i n g . 
T h e t r a c k s a r e l i v e a n d 
m i n i m a l i s t , b r e a k i n g d o w n 
t h e s o n g s into o n l y a few 
i n s t r u m e n t s . T h e b a c k of t h e 
C D ' s j e w e l c a s e b o a s t s t h e 
u s e of " l o t s of p i a n o , a s a x o -
p h o n e , v i b e s , a s t r i n g h a r p , 
fiddles, m a n d o l i n s , a b a n j o 
a n d p l e n t y of g u i t a r . " 
" I t r e a l l y h e l p e d m e w i n d 
d o w n a f t e r a s t r e s s f u l d a y , " 
s a i d s e n i o r C l a y t o n O r v i k . 
T h e C D s t a r t s out w i t h " I 
\ V r i t e t h e B o o k " a s s u n g b y 
K e r i N o b l e . H e r v o i c e h a s a 
f u l l , w a r m s o u n d t h a t s o m e -
t i m e s p e a k s i n a h o a r s e y e t 
m e l o d i c e x p r e s s i o n of h e r 
a b i l i t y to r e l a t e to t h e song ' s 
c o n t e n t . 
A s c a p t i v a t i n g a s i t i s , i t 
s t i l l doesn ' t t a k e a w a y f r o m 
t h e g u i t a r a n d p i a n o , w h i c h 
p r o v i d e a n o d d l y u p l i f t i n g 
t o n e to a n o t h e r w i s e m e l a n -
c h o l y s u b j e c t . 
A l a n a D a v i s ' " W e i g h t O f 
t h e W o r l d " s t a r t s o u t w i t h 
w h a t c o m e s off a s a n o v e r l y 
K l A I 
P H O T O C O U R T E S Y O F K l ' M D 
The K U M D Sessions: Live from the Music Room #5 includes 
tracks recorded in K U M D studios from July 2005 to June 2006. 
r e p e t i t i v e r h y m e s c h e m e a n d 
af ter t h e f i r s t v e r s e t u r n s 
a r o u n d to g r a b y o u r a t t e n -
t i o n . T h e o v e r a l l g e n u i n e 
n a t u r e of t h e s u b j e c t m a t -
t e r a n d u n i q u e g u i t a r w o r k 
c o u p l e d w i t h h e r , w h a t c o u l d 
be d e s c r i b e d a s " s u l t r y " voice , 
r o u n d t h i s t r a c k out p r e t t y 
w e l l . 
W h e n i t c o m e s to s o n g s 
t i t l e d " D u l u t h , " L u k e Z i m -
m e r m a n ' s i s s t a n d out for 
s u r e . I t h a s a d e e p l y folk 
s o u n d w i t h a n a l m o s t d a r k 
e l e m e n t . G e n u i n e l y a h a u n t -
i n g t r a c k w i t h a w a r m s o u n d 
s e t to l y r i c s f u l l of a s e n s e of 
n o s t a l g i a . 
C l o u d C u l t m a k e s a h a u n t -
i n g a p p e a r a n c e o n t r a c k 15 
w i t h " W a s h e d Y o u r C a r . " 
U s u a l l y a p l u g g e d - i n b a n d , 
h e r e w e see a s i m p l e r v e r -
s i o n , w i t h h e a v y a c o u s t i c g u i -
t a r a n d b a s s a c c o m p a n i m e n t 
t h a t r e a l l y d r i v e s t h e o v e r a l l 
m o o d of t h e t r a c k . 
" W a s h e d Y o u r C a r " t a k e s 
a n u n f o r e s e e n t u r n h a l f w a y 
t h r o u g h , a n d c o m p l e t e l y 
i g n o r e s t h e u s u a l " v e r s e . 
T r a c k L i s t i n g s 
I : Keri Noble - " I Write the Book" 
2: Cliff Eberhardt - "The Long Road" 
3: Frank Morgan & George Cables - "Blues For a Grand Piano" 
4: Alana Davis - "Weight of the World" 
5t T i n a Schlieske - "Come O n In" 
6: Scottie Miller - "The Other Side" 
7x Joy Kills Sorrow - " I Still Miss Someone" 
8: Buddy Mondlock - "Comin Down in the Rain" 
9: Park Stickney - "Remembering the Rain" 
10: Fllery - "Arizona" 
1 1 : A n n Rahson - "Music Makih Mama" 
12: Mick Sterling - "Blues is My Business" 
13: FricAddington-"Breathe" 
14: Randy Sahien - "Things Ain't What They Used to Be" 
15: Cloud Cult - "Washed Your C a r " 
16: T i s h Hinijosa - "Siempre Ahuelita" 
17: Luke Z immerman- "Duluth " 
18: Michael Jonathan - "New Wood" 
19: Shag - "Bemsha Swing" 
20: Cindy Kallet - " T i d e and the River Rising" 
C D s are available for purchase at: Red Mug Coffeehouse, 
Fiecrric Fetus, Fitgers Brewhouse, Lizzard's Gallery, Barnes and 
Noble, Grandma's Marketplace, Beaners Central, Tweed Gift 
Shop and Northern Lights Books and Gifts 
c h o r u s , v e r s e , c h o r u s " o r d e r 
so m a n y o t h e r s o n g w r i t e r s 
u n f o r t u n a t e l y r e l y o n . 
O v e r a l l , " L i v e f r o m t h e 
M u s i c R o o m # 5 " i s a good l i s -
t e n a n d offers a w i d e v a r i e t y 
of s t y l e s . W i t h e v e r s d h i n g 
f r o m i n s t r u m e n t a l b l u e s 
( F r a n k M o r g a n & G e o r g e 
C a b l e s ' " B l u e s for a G r a n d 
P i a n o " ) to p e r s o n a l , in fec -
t i o u s t a l e s of r e j e c t e d love 
( C l o u d C u l t ' s " W a s h e d Y o u r 
C a r " ) , t h e C D p r o v i d e s t h e 
perfect m u s i c to r e l a x to. 
Ron Parpart is at 
parpa002@d. umn.edu. 
i ' l l l l ! 
"The Singular Life of 
Albert Nobbs" 
Dudley 
7:30 p.m. 
$6forstudents/$13 
(And Friday, Saturday) 
11 /30 fridav 12/01 
Tom Vollman 
Amazing Grace 
8 p.m. 
Free 
12/02 Sunday 12/03 mondav 12/04 12 /06 
The Flying Words 
Project 
Kirby Ballroom 
7 p.m. 
Free 
"The Singular Life of Albert 
Nobbs" 
Dudley 
2 p.m. 
$6forstudents/$13 
Open Mic Comedy Night 
The Play Ground 
8 p.m. 
$3 
The Hobo Nephews of Uncle 
Frank 
Rafters-10 p.m" 
Free far students/$5 
Student Show-Tweed 
Tony R. 
Time is Due & Red Carpet 
Affair with Everest 
Rafters 
"10 p.m. 
Free for students/$5 
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T h e h a r d e s t h a r d - o n t o h a v e 
College students and their experimentation with sexual stimulants 
L/jtirerCAii 
by Mary Callahan,^ 
A m a n ' s b e s t f r i e n d i s not 
h i s dog, i t ' s h i s p e n i s , e s p e -
c i a l l y a n e r e c t one . 
W h e n t h e i r l i t t l e g u y c a n ' t 
p e r f o r m t h e w a y t h a t t h e y 
i n t e n d e d , i t c a n be d i s a p -
p o i n t i n g for b o t h t h e g u y a n d 
h i s p a r t n e r . S o w h a t i s a m a n 
to do? A d v e r t i s e m e n t s w i t h 
s p o k e s p e r s o n B o b D o l e h a v e 
u s b e l i e v i n g e r e c t i l e e n h a n c -
e r s s u c h a s V i a g r a s e e m l i k e 
t h e m o s t v i a b l e s o l u t i o n for 
a c a s e l i k e t h i s . A l t h o u g h 
e r e c t i l e d y s f u n c t i o n i s often 
j o k e d a b o u t a n d s n i c k e r e d 
a t , i t ' s s t i l l a s e r i o u s m e d i c a l 
c o n d i t i o n , no m a t t e r h o w old 
y o u a r e . 
F o r m e n , t h e i n a b i l i t y to 
get or s u s t a i n a n e r e c t i o n 
u s u a l l y l e a d s to a l l k i n d s of 
p e r f o r m a n c e a n x i e t y . a n d 
s e l f - e s t e e m i s s u e s . H o w -
e v e r , p r e s c r i p t i o n s s u c h a s 
V i a g r a , L e v i t r a or C i a l i s c a n 
h e l p s t i m u l a t e a l m o s t a n y 
s e x u a l a c t i v i t y . B e f o r e t h e s e 
d r u g s c a m e a l o n g , m e n w e r e 
d e p e n d e n t o n t h i n g s s u c h a s 
p e n i l e i m p l a n t s , p e n i l e i n j e c -
t i o n s , v a c u u m p u m p i n g a n d 
e v e n p u t t i n g a s u p p o s i t o r y 
into t h e u r e t h r a . W h a t g u y 
w o u l d n ' t w a n t a p i l l t h a t 
g ives y o u t h e a b i l i t y to h a v e 
a n e r e c t i o n t h a t c a n l a s t for 
h o u r s ? 
T h i n k a g a i n . T h e r e c r e -
a t i o n a l u s e of e r e c t i l e d y s -
f u n c t i o n m e d i c a t i o n c a n l e a d 
to s e r i o u s c o m p l i c a t i o n s a n d 
p u t s y o u r h e a l t h a t risk. 
D r u g t a s k force a g e n t s r e p o r t 
t h a t t h e y r o u t i n e l y d i s c o v e r 
V i a g r a i n t h e p o s s e s s i o n of 
col lege g u y s w h o don't h a v e 
e r e c t i o n p r o b l e m s - or e v e n 
a p r e s c r i p t i o n for t h e d r u g 
a c c o r d i n g to a n a r t i c l e o n 
T h e B o d y : T h e C o m p l e t e 
H I V / A I D S r e s o u r c e w e b s i t e . 
C o l l e g e k i d s often u s e 
m a r i j u a n a or e c s t a s y to 
e n h a n c e e x p e r i e n c e s , b u t 
V i a g r a i s a l s o m o r e c o m m o n * , 
t h a n m a n y b e l i e v e . 
A r e c e n t a r t i c l e o n I S D -
n e w s . c o m s h o w e d t h a t s t u d -
ies c o n d u c t e d b y t h e C h i c a g o 
C h i l d r e n ' s M e m o r i a l H o s -
p i t a l s h o w t h a t one o u t of 
e v e r y 18 co l lege -aged m e n 
h a v e u s e d a s e x u a l e n h a n c e -
m e n t d r u g . I t a l s o s a i d t h a t 
64 p e r c e n t of m e n t h a t u s e i t 
r e c r e a t i o n a l l y a r e m i x i n g i t 
w i t h o t h e r d r u g s . S t u d e n t s 
w h o u s e V i a g r a a r e a l s o m o r e 
l i k e l y to not u s e p r o t e c t i o n 
w h e n t h e y h a v e sex , l e a d i n g 
to o t h e r h e a l t h i s s u e s s u c h 
a s S T D s . 
T h i s s a m e s t u d y f o u n d 
t h a t m o s t of t h e s e s t u d e n t s 
a r e m i x i n g s e x u a l e n h a n c e -
m e n t d r u g s w i t h o t h e r d r u g s 
t h a t w e a k e n t h e a b i h t y to 
p e r f o r m s e x u a l l y s u c h a s 
a l c o h o l , c o c a i n e a n d e c s t a -
s y . T h e s e a r e a l l d r u g s t h a t 
i n c r e a s e a s e x u a l d r i v e a n d 
r e d u c e y o u r i n h i b i t i o n s , b u t 
w e a k e n y o u r a b i l i t y to a c t u -
a l l y p e r f o r m . T h i s i s m o s t 
l i k e l y w h y a d r u g l i k e V i a g r a 
i s d e p e n d e d u p o n for a d d i n g 
e x c i t e m e n t i n t h e s a c k . 
V i a g r a i s a p r e s c r i p t i o n 
d r u g , b u t i t ' s c o m m o n l y p u r -
c h a s e d o v e r t h e i n t e r n e t a n d 
c o s t s a b o u t $10 p e r p i l l . S o m e 
of t h e s e s i t e s m a k e i t so t h a t 
i t c a n e v e n be F e d E x e d to 
y o u o v e r n i g h t for y o u r p l e a -
s u r e n e e d s . 
" I w e n t to a w e b s i t e t h a t l e t 
m e get a free s a m p l e before 
I b o u g h t i t , j u s t a s a j o k e a t 
f i r s t , " s a i d a s e n i o r m a l e . " I 
l e a r n e d t h a t a l l t h e r u m o r s 
a b o u t V i a g r a w e r e t r u e . F i r s t 
I w a s p u m p e d b e c a u s e I h a d 
a b o n e r for l i k e 5 h o u r s , b u t 
t h e n I got f r u s t r a t e d b e c a u s e 
a f ter s e x n o t h i n g w a s m a k -
i n g i t go a w a y , a n d t h e n i t 
s t a r t e d to h u r t ! " 
I t i s i m p o r t a n t to c o n s u l t 
w i t h y o u r doctor before u s i n g 
a n y s o r t of e r e c t i l e d y s f u n c -
t i o n m e d i c a t i o n , esptecially 
i f y o u a l r e a d y t a k e a n o t h e r 
m e d i c a t i o n . T h i s c a n l e a d to 
c o m p l i c a t i o n s of t h e h e a r t 
a n d low blood p r e s s u r e . P e o -
p l e t h a t h a v e c i r c u l a t o r y o r 
h e a r t p r o b l e m s s h o u l d a l s o 
v e e r a w a y f r o m V i a g r a . 
I m p r o p e r u s e c a n be u p s e t -
t i n g for y o u r b e l o w t h e b e l t 
r e g i o n a n d s o m e t i m e s e v e n 
p a i n f u l . 
" I took i t b e c a u s e m y g i r l -
f r i e n d m a d e m e fee l l i k e I 
n e e d e d to , " s a i d a s e n i o r 
m a l e . " I d i d n ' t t h i n k t h a t i t 
w o u l d a c t u a l l y m a k e m e go 
to t h e e m e r g e n c y r o o m . I 
w a s n ' t h a v i n g a h e a l t h p r o b -
l e m or a n 5 d h i n g , b u t i t w a s 
c a u s i n g so m u c h p a i n i n m y 
p e n i s I d i d n ' t k n o w w h a t e l s e 
to do . " 
W h e n p r e s c r i p t i o n d r u g s 
s t a t e " u s e w i t h c a u t i o n , " t h e y 
m e a n i t . A l t h o u g h V i a g r a 
m a y m a k e y o u feel m o r e l i k e 
a m a n , i t ' s not w o r t h a l l t h e 
p a i n for y o u r p l e a s u r e . 
Mary Callahan is at 
callO 166@d.unin.edu. 
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PONG T O I I i i E Y ! ! ! 
$ 1 0 0 Cash Prize 
Qual i f iers s ign in by 10pm. 
Open s lo ts w i l l g iven to 
non-qual i f iers on f i rs t c o m e 
f i rs t serve basis. 
$ 2 . 0 0 P i t c h e r s o f P a b s t B l u e R i b b o n 9 - l O p m 
$ 2 . 5 0 C a p t a i n C o k e s 1 0 p m - m i d n i g h t 
$ 1 . 0 0 M i l l e r & M G D b o t t l e s 1 0 p m t o 1 a m 
Don' t mis s it! ! 
C o v e r @ D o o r 
I P A G E 19 
umd theatre presents 
fhe s i n g u l a r l i f e o f 
jsf/tt— rnSaH) 
'<•'•• I-i't^ Nife. 'T! ng Arts Center' 
B y S i m o n e B e n m u s s o 
Adapted from Albert Nobbs ' by George Moore 
November 30-Oecei. r-o b h ^  b-sOo 
Performonces at / ,lu 
Sunday, Decemb» - -„ " r.w 
Tickets: $ 6 - $ 1 3 
Reservations: 218-726-8561 
T^e State*fnuin, 
The news 
source for the 
Univers i ty o f 
Minnesota 
Du lu th . 
A Y S A L E 
DECEIiimB-1 0 
S t r e e t L e v e l D r i v e ) 4 f ^ * X S 
UMDY^SIFTS , 
& GENERAIJOOK S 
Gamma Sigma Sigma will be 
G I F T W R A P P I N G 
F O R C H A R I T Y 
tfiirlng the Holiday Sale 
M~Tii: 7:30am-Spin 
Friday: 7:30affi - 5pm 
Ja-Su:11am-Spm 
STREET LEVEL 
1120 Kirby Drive 
N o v . 2 7 - D e c . 3 
2 5 ' l i n 
Puzzles+Game s 
S t u d e n t s ^ U s e y o y r 0 C a r d f o r a l l y o u r p u r c h a s e s a t U M D S t o r e s ! 
7 2 6 - 8 5 2 0 • ? 2 i - ? 2 8 a « 1 ( 8 § 6 ) 7 2 8 - U I V I D 1 W W W . U I T I C l S t O r e S . C O I T I 
P A G E 20| 
S t u d e n t s ^ S E R V E ' C h r i s t m a s s p i r i t 
B y L i s a K u n k e l 
Statesman Staff Reporter 
' T i s t h e s e a s o n of g i v i n g 
a n d t h i s C h r i s t m a s s e a -
s o n S t u d e n t s E n g a g e d i n 
R e w a r d i n g V o l u n t e e r E x p e -
r i e n c e s ( S E R V E ) w o u l d l i k e 
e v e r y o n e to h e l p l e s s f o r t u -
n a t e c h i l d r e n ' s w i s h e s c o m e 
t r u e b y d o n a t i n g to t h e Y o u n g 
P a r e n t P r o g r a m . 
T h e Y o u n g P a r e n t P r o -
g r a m i s offered t h r o u g h 
L u t h e r a n S o c i a l S e r v i c e s . 
T h i s p r o g r a m a s s i s t s f a m i -
l i e s w i t h i n t h e c o m m u n i t y 
w i t h p a r e n t i n g s k i l l s w h i l e 
p r o v i d i n g t h e m w i t h s u p p o r t 
i n o b t a i n i n g t h e i r goals s u c h 
a s e m p l o y m e n t , h o u s i n g a n d 
e d u c a t i o n . T h e s e f a m i l i e s 
face c h a l l e n g e s s u c h a s m e n -
t a l h e a l t h i s s u e s , p o v e r t y , 
s i n g l e p a r e n t i n g a n d o t h e r 
n e g a t i v e e x p e r i e n c e s s u c h a s 
neg lect or d r u g a b u s e . 
" T h i s i s t h e f i rs t y e a r t h a t 
S E R V E h a s h a d t h e p r i v i -
lege of a s s i s t i n g t h e Y o u n g 
P a r e n t P r o g r a m b y p u t t i n g 
t o g e t h e r a C h r i s t m a s c e l e b r a -
t i o n for t h e m , " s a i d S E R V E 
m e m b e r a n d Y o u n g P a r e n t 
P r o g r a m v o l u n t e e r K e l s e y 
H u l t m a n . 
M a g g i e K a z e l , t h e Y o u n g 
P a r e n t P r o g r a m c o o r d i n a t o r , 
s a i d t h a t o v e r t h e y e a r s , t h e 
U M D A u x i l i a r y S e r v i c e s h a s 
b e e n d o i n g a g r e a t job s p o n -
s o r i n g t h e e v e n t a n d t h i s 
y e a r S E R V E h a s b e e n a s k e d 
to t a k e over . 
• " I s a w t h i s a s a g r e a t 
o p p o r t u n i t y for S E R V E to 
h e l p o u t t h e c o m m u n i t y t h i s 
h o h d a y s e a s o n , a n d I v o l u n -
t e e r e d S E R V E to t a k e o n t h e 
p r o g r a m , " s a i d K a z e l . " T h e 
Y o u n g P a r e n t P r o g r a m h a s 
b e e n offering a C h r i s t m a s 
p r o g r a m e v e r s i n c e i t b e g a n 
i n t h e m i d - 8 0 s . " 
S E R V E , w i t h t h e h e l p 
of o t h e r o r g a n i z a t i o n s o n 
c a m p u s a n d t h e c o m m u -
n i t y , w o u l d l i k e to see t h e s e 
f a m i l i e s h a v e a m e m o r a b l e 
C h r i s t m a s . 
" T h e r e a r e c u r r e n t l y a b o u t 
10 f a m i l i e s i n v o l v e d i n t h e 
Y o u n g P a r e n t P r o g r a m , a n d 
w i t h i n t h o s e f a m i l i e s , t h e r e 
a r e a b o u t 16 c h i l d r e n , " s a i d 
H u l t m a n . 
T h i s e v e n t i s w e l c o m i n g 
t h e a s s i s t a n c e of a l l o r g a n i -
z a t i o n s o n c a m p u s a s w e l l a s 
a n y s t u d e n t s w h o a r e w i l l -
i n g to h e l p . A l l s t u d e n t s a r e 
e n c o u r a g e d to p a r t i c i p a t e b y 
e i t h e r a c a s h d o n a t i o n or b y 
p u r c h a s i n g a gift. 
" E a c h f a m i l y m e m b e r h a s 
a w i s h h s t , " s a i d H u l t m a n . 
T h e s e w i s h l i s t s i n c l u d e 
four gifts t h e y w o u l d l i k e to 
L U N C H 
S P E C I A L S 
Happy Hour: M-F 2-6pm 
Food Served: M-F J lam-XOpm 
Sat Uam-Spm 
Man 
Tues 
Wed 
Thurs 
Fri 
Sat 
Sun 
Si Burgers/Si Fries 5-10pm 
C o l l e g e N i g h t : 75c Taps 
$5 Pitchers 9pm'2am 
Si Tacos/Si later Rounds 5-Wpm 
Captain Morgan S2,50 8-11pm 
SI Coneys/Si Fries S-IOpm 
50< Taps / $3.50 Pitchers all day 
25C ChickenVTmgs S-IOpm 
Si.50Long Necks 9:30-}l:30pm 
$3.50 Fish Fry 4-18pm 
L i v e M u s k iapm-2am 
Poker League 4pm 
L i v e M u s i c 10pm-2am 
F r e e P o o l c/fdoy 
Vikings Happy Hour 
&Food 
727-5061 
4766 W Arrowhead Rd 
Duluth, MN 
r e c e i v e , r a n g i n g a n y w h e r e 
f r o m l a u n d r y d e t e r g e n t to 
t o y s for t h e c h i l d r e n . 
" W e w o u l d l i k e to p r o v i d e 
e a c h c h i l d w i t h a t l e a s t one 
l e a r n i n g toy, s u c h a s L e a p -
F r o g t o y s a n d a n o t h e r i t e m 
f r o m t h e i r w i s h h s t , " s a i d 
H u l t m a n . " F o r t h e p a r e n i s , 
w e w o u l d l i k e to p r o v i d e a 
T a r g e t gift c a r d a n d a l s o a n 
i t e m f r o m t h e i r w i s h h s t . " 
T h o u g h t h e y o u n g c h i l -
d r e n a r e often t h e m o s t t a r -
geted for gifts , i t ' s i m p o r t a n t 
to r e m e m b e r e a c h m e m b e r of 
t h e f a m i l y . 
" W i t h l o w i n c o m e f a m i -
h e s , i t i s i m p o r t a n t t h a t t h e 
c h i l d r e n h a v e l e a r n i n g t o y s , " 
s a i d K a z e l . 
S E R V E i s a l s o p u t t i n g 
t o g e t h e r s t o c k i n g s for t h e 
f a m i l i e s w h i c h w i l l c o n t a i n 
a n u m b e r of di f ferent i t e m s 
s u c h a s d i s p o s a b l e c a m e r a s , 
fleece b l a n k e t s a n d r a z o r s . 
" W e w o u l d a l s o l i k e to 
p r o v i d e f a m i h e s w i t h b a s -
k e t s c o n t a i n i n g f r u i t s , j u i c e s 
a n d v a r i o u s b a k e r y i t e m s for 
C h r i s t m a s m o r n i n g , " s a i d 
H u l t m a n . 
K a z e l s a i d t h a t S E R V E 
w i l l be g i v i n g t h e gifts to t h e 
f a m i l i e s o n D e c . 20 a t t h e 
G l o r i a D a y C h u r c h w h e n 
t h e y h o s t a C h r i s t m a s c e l -
e b r a t i o n , w h i c h w i l l i n c l u d e 
a d i n n e r p r o v i d e d b y O h v e 
G a r d e n . 
" S E R V E h a s s e t a s i d e 
f u n d i n g for t h i s e v e n t , b u t i n 
o r d e r to m a k e t h i s t h e b e s t 
e v e n t p o s s i b l e a n d m e e t a l l 
of o u r goals for t h e e v e n t , w e 
w i l l n e e d t h e h e l p i n g h a n d s 
of m a n y o t h e r s , " s a i d H u l t -
m a n . 
S o f a r , o n l y c a m p u s o r g a -
n i z a t i o n s h a v e b e e n c o n -
t a c t e d t h r o u g h e - m a i l a b o u t 
t h e e v e n t . H o w e v e r , S E R V E 
w o u l d l i k e a l l s t u d e n t s a n d 
f a c u l t y to h e a w a r e of t h i s 
e v e n t a n d h e l p out . 
" W e a r e p l a n n i n g o n 
t a b l i n g w i t h a g i v i n g t r e e 
t h a t s t u d e n t s c a n p i c k a n 
o r n a m e n t off of t h a t s t a t e s 
t h e age of t h e c h i l d a n d a n 
i t e m o n t h e i r w i s h l i s t , " 
s a i d H u l t m a n . " W h a t e v e r 
a n y s t u d e n t or o r g a n i z a t i o n 
i s a b l e to g ive i s a b s o l u t e l y 
w o n d e r f u l , a n d i t w i l l g r e a t l y 
benef i t t h e s e f a m i h e s a n d 
s t r e n g t h e n U M D ' s t i e s to t h e 
c o m m u n i t y . " 
S t u d e n t s c a n k e e p a n e y e 
out for t h e g i v i n g t r e e i n K i r -
b y P l a z a o u t s i d e t h e book-
s t o r e . 
" 1 h a v e b e e n a m a z e d b y t h e 
s u p p o r t t h a t I h a v e s e e n f r o m 
U M D a n d t h e c o m m u n i t y to 
a s s i s t t h e s e f a m i l i e s a n d h e l p 
s u p p o r t t h i s e x t r e m e l y b e n -
e f i c i a l p r o g r a m , " s a i d H u l t -
m a n . 
S E R V E w o u l d h k e to 
t h a n k a l l t h o s e w h o h a v e 
a l r e a d y c o n t r i b u t e d to t h e 
p r o g r a m ' s s u c c e s s . 
" T h e r e a r e s t i l l m a n y f a m i -
h e s i n n e e d of a s p o n s o r . A n y 
c o n t r i b u t i o n , no m a t t e r h o w 
s m a l l i t m a y s e e m , i s g r e a t l y 
a p p r e c i a t e d a n d w i l l benef i t 
t h e s e f a m i l i e s i m m e n s e l y , " 
s a i d H u l t m a n . 
T h e Y o u n g P a r e n t P r o g r a m 
i s a l s o l o o k i n g for i n t e r n s to 
h e l p w i t h t h e p r o g r a m . 
K s t u d e n t s or f a c u l t y a r e 
i n t e r e s t e d i n h e l p i n g w i t h 
t h e Y o u n g P a r e n t P r o g r a m ' s 
C h r i s t m a s c e l e b r a t i o n i n a n y 
w a y , e i t h e r b y d o n a t i o n s or 
b y s p o n s o r i n g a c h i l d o r f a m -
i l y , p l e a s e c o n t a c t S E R V E at 
7 6 3 - 2 4 5 - 1 8 4 9 o r b y e - m a i l at 
s e r v e @ d . u m n . e d u , o r stop by 
t h e M u l t i c u l t u r a l C e n t e r i n 
2 7 0 A . 
Lisa Kunkel is at 
kunke032@d.umn.edu. 
P o w a t e P l a s i l i a . . . a n 4 « a r n ttp t o $ 2 4 4 ^ m o . 
Sh e €»ii' t se t ire m 
Ifheit t 
F i n d mA h<m 
c n s t i b>' d k m i f t i n g 
o f p « ^ l e - s a v e l i v « a n d € « n i 
! % § n M y . F i a i i i i a i s n s o d 
tm p e c ^ e w i t h sgar ions i U n c » » . 
D C I P l a s m a C a n t e r ? 2 2 - 8 9 : I 2 
•aper ior S t t « t w w w . d c i | J a « n a i « « t t 
D o n o r s : § 2 1 t h e f%mt w e e k 
* R « m i : Mot dwaited in o w # t»t««<y. 
I n t e r e s t e d i n p l a c i n g a c l a s s i f i e d a d ? G o t o t h e 
S t a t e s m a n w e b s i t e a t w w w . d . u m n . e d u / s t a t e s m a n ! 
S e a r c h f o r J o b s 
A p p l y f o r J o b s 
S c h e d u l e I n t e r v i e w s 
UMD CAREER SERVICES 
iOB INK 
UMDJobLmk.org 
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BAR 
5 0 1 e a s t 4 t h s t r e e t d u l u t h , m n 
t u e s • t h u r s : S a m - 2 a m s u n & m e n S a m 1 a m 
ofunc i G i i i o i i i ! 
3 P o o l T a b l e s 
3 D a r t M a c h i n e s 
P o o s b a l l 
A i r H o c k e y 
S i l v e r S t r i k e B o w l i n g 
P i n g P o n g 
B a r V i d e o g a m e s 
G o l d e n T e e 
B i g B u c k H u n t e r 
2 B i g S c r e e n T V s 
M o n d a y : 
7 - Midnight $ 1 . 0 0 T a p s 
T u e s d a y : 
T e x a s Hold ' E m 
S a t u r d a y : 
$ 1 . 5 0 T a p s , 
$ 2 . 5 0 B l a c k T o p s R a i l s , 
a n d D o m e s t i c 1 2 oz 
b o t t l e s 1 0 p m - c l o s e 
sign up NOW for dart & 
pool leaugues l 
M O N : T a p B e e r S p e c i a l s ^ 
U E : K a r a o k e 
W E D : L i v e M u s i c & L a t e H a p p y H o u r 
1 0 - C l o s e • $ 1 . 5 0 D o m e s t i c s 
T H U R : $ 5 . 0 0 D o m e s t i c P i t c h e r s 
$ 4 . 0 0 J a g b o m b • S o u t h e r n H o s p i t a l i t y 
W a t e r M o c a s s i n s • 7 - 1 2 P M 
s i g n up NOW fo r 
O P E N > ""^^^^^.^ d a r t / p o o l l e a g u e s 
1 1 A M - 2 A M 
• 5 pool t a b l e s 
• 5 d a r t m a c h i n e s , 2 b a r v i d e o s 
•golden f e e , s i l v e r s t r i k e b o w l i n g 
•foodbal i , a i r h o c k e y big b u c k h u n t e r Bar & Lounge 
. 3 b i g s c r e e n t v ' s a n d p u l l t a b s 2 0 0 2 L o n d o n R d . 7 2 4 - 9 0 4 5 
H i e R E E F 
H o r o s c o p e 
B y Stefanie M o r r i s o n 
Statesman Staff Reporter 
S a g i t t a r i u s 
November 23 - December 22 
You can't control everything 
that happens to you, but you 
can control how you deal 
with the hand you're dealt. 
Lately things have been hap-
pening that you have always 
dreaded —now that they have 
to try and learn from them. 
C a p r i c o r n 
December 23 - January 19 
Don't let anything stop you 
from fulfilling a dream; not 
your family, money or your 
fears. You know in your heart 
what you want and need, so 
go for it, regardless of the 
cost. 
a q u a r i u s 
January 20 - February 19 
Thanksgiving break is over 
and you need to start acting 
like it. The semester is coming 
to a close and you need to get 
back on schedule. Use the rest 
of this week to catch up. 
p i s e e s 
February 20 - March 20 
Your living situation, work 
and/or school can have a huge 
impact on your attitude, but 
you do not have to let those 
aspects of your life control 
you anymore. There is more 
to you and more to life than 
that. 
a r i e s 
March 21 - April 20 
Quality is better than 
quantity. The amount of 
friendships you have is not 
what matters; It's the depth 
that counts. Start to appreci-
ate and make more time for 
what you have. 
t a u r u s 
April 21-May 21 |* 
There's something extra en-
chanting about you this week, 
something that will catch 
more than one person's eye. 
Have fun meeting these in-
teresting individuals—a new 
experience will come from an 
encounter. 
g e m i n i 
May 22-June 22 
Your mischievous side comes 
out this week and you'll have 
more fun then you've had all 
semester. You will be the 'pick-
me-up' your stressed friends 
have been looking for. 
c a n c e r 
June 23-July 23 
You're Starting to anticipate 
winter break and should slow 
down, It wii i come soon enough. 
You will need the time that's 
left to get things figured out 
and on track. Take things one 
day at a time. 
l e o 
July 24-August 23 
Complaints are sounding ev-
erywhere you turn—block 
them out. Negative energy 
will only stress you out more 
and slow you down. Stop 
dwelling on the problems of 
others. 
V i r g o 
August 24 - September 23 
The best therapy when you 
are down is laying low with a 
friend. It's relaxing and reju-
venating, not to mention how 
good you'll feel when you re-
alize you are not the only one 
feeling less than satisfactory 
l i b r a 
September 24 - October 23 
Take advantage of an upcom-
ing opportunity, it will lead 
you down an interesting path 
that could change your life in 
a drastic way. Your instincts 
may be off on this one so make 
sure to use your head. 
S c o r p i o 
October 24 - November 22 
Last weekend drained your 
energy and will cause you to 
appreciate any down time you 
can fit in your schedule. Soon 
family is going to play an ex-
tra positive role In an aspect 
of your life and will cause you 
to find a new appreciation for 
them. 
Stefenie Morrison is at 
morr0482@>d.umn.edu. 
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Answer to Sodoku 
6 8 2 7 9 5 1 4 3 
9 3 l 1 6 4 2 5 8 7 
5 4 7 2 6 1 ¥ 3 8 
1 6 3 4 8 9 7 2 5 
2 9 8 5 3 7 4 1 6 
7 1 9 3 2 6 8 5 4 
8 2 6 9 5 4 3 7 1 
3 5 4 1 7 8 6 9 2 
nd ^ Need R e s u m e a
C o v e r L e t t e r Help 
Call Laurie at (218) 624 - 6001 
or email: garciaHL@msn.com 
fessa" Cook, Oeef ISoet 
?e.'ri::y X/ei^ Jife; ft)«t Coiiabosatoir 
s&ttaday, OSoRBba: n W I H 
IB ope.', to the public 
.staceptio-'»£o2Iowlri5the pei.toi"satice 
T»* mwtern and anoent atpecti of poetty woTK 
t09«Wei to produce an ur-fcfgcttablt biscaraiand 
vtuai eqnncncx tor mddoAuf•! audwme. 
iJMftCMHMIIMm 
UMBCwmW**: 
23 yeort <f experience *> Koif Ome 
Gorgeous New 
Full Service Hair Salon 
Tanning • Massage 
tCenra and Matrix products 
(218)727-4420 
4461 RiceLakeRd#IO: 
(Next to Coflfee Cabin & Sunset Bar & Grill 
f B a s t e r o f f E n v i r o n i n e n t a f 
H e a l t h a n d S a f i a l y 
A r e y o u l o o k i n g f o r a n e x c i t i n g c a r e e r ? 
D o y o n w a n t t o m a k e a d i f f e r e n c e i n t h e l i v e s o f o t h e r s ? 
A r e y o n l o o k i n g t o b e a p a r t o f a c o m m u n i t y o f c a r i n g 
p r o f e s s i o n a l s ? 
H i e n this graduate program is for gouU 
http://mehs.d.Mmmedu 
C o m e t o o u r I n f o r m a t i o n a l S e m i n a r : 
W e d n e s d a y D e c e m b e r 1 3 , 2 0 0 6 
4 : 0 0 p m 
U M D V o s s - K o v a c h H a l l 2 0 1 
Refreshments will he served 
H E L P W A N T E D 
2400 LONDON ROAD 
DULUTH, MN 5 5812 
2 1 8 . 728 . 3 6 0 1 
P o s i t i o n s I n c l u d e : 
• Life Guard $8.75/hr 
e Concession $7.75/hr 
• Waterpark Guest Service & 
Faculty Attendant $7.75/hr 
' Arcade Attendant $7.75/hr 
B e n e f i t s : 
•Scholarship Dcllars$$$ 
•Flexible Shifts 
*Please Apply in Person 
jw7> in Weber Music Hall 
'cfuMD 
S O U N D S O F T H E S E A S O N C E L E B R A T I O N 
1 IML/Ali uLv/LlVlULu IrLUV/U I'JMTTn 
SATURDAY, DECEMBER 2,2006-7:30 PM 
SUNDAY DECEMBER 3,2006 -3:00 pm 
UMD Classical music ensembles present Pinkham's 
"Christmas Cantata" and other favorite holiday music. 
Tina Thielen-Gaffey, Jean R. Perrault, 
Daniel W. Eaton & Stanley R. Wold, directors 
Tickets: $6-ttdults I $5seniors / $3students 
I I 
t t 
f ^ 
o ts 
§ I 
W I N T E R JAZZ C O N C E R T 
WEDNESDAY, DECEMBER6,2006 - 7:30 PM - j6/|5/$3 
UMD Jazz I and U performs with saxophonist Greg Abate. 
$• 8 
T i c k e t s : 2 1 8 - 7 2 6 - 8 8 7 7 
For a brochure, or more information, visit our website 
at www.d .umn.edu/mus i c or call 218-726-8208. 
:V 
I f y d u m o v e 
A W A Y , V R E N T S W I L L H A V E 
T O S T A Y W I T H Y D U W H E N T H E Y V I S I T . 
- I 
Ifs the truth. 
Unlike what you've heard about the job market here. Vis it TheNorth landWorks.org to 
discover 75,000 career-building jobs opening up in our region—not thousands of miles away. 
Accounting $23/hi- « Aircraft A&P Technoiogv $24/hr Carpentry S20/hr 
Coitiputer Analysis S28/''hr * Hectrictl Trades .$25/hr * Engineering STS/lsr 
Machining $J 8/hr • Managemtmt $50/hr • Social Work $26/hr • Sales $21/hr 
Teaching .«23/hr • Nursing S26/iir " \X'elding S21/hr 
N O R T H L A N D ^ 
You've got a job to do. 
Theobald Family Eye Care 
Complete Eye Care Services 
Large selection of frames * ' " 
All types of contact lenses ^^ "'~~— 
20% off c o m p l e t e e y e g l a s s e s a n d / o r 
c o n t a c t l e n s f i t t i n g s e r v i c e s w i t h 
t h i s a d a n d s t u d e n t I D . 
Not mitd with some mion insurance plans 
IWo locations 
3308 W. Arrowhead Road 
416 N. Central Avenue in W. Duluth 624.2095 
M i r r o r I m a g e s 
1 1 3 1 Ea s t 4 t h S t ree t 
D u l u t h , M N 5 5 8 0 5 
7 2 4 - 6 6 0 9 
SO.Days 
U n l i m i t e d T a n n i n g 
f o r $ 3 0 
m u s t show student I D 
( regu lar beds o n l y ) 
I M i r r o r Images 
i f s your money. Get it free. Experience 
yet another Park State Bank advantage at the 
following FREE ATMs; 
Lake Aire Settle Shop 2S30 London Road 
Dewntt-Seto MMe^taee 394 S. Lake Avenue 
Vista Craise Gift Shop (seasoesll 
323 Harbor Drive 
LMeSftees 
Park State Baak 
231 H. Centra! Avenue 
1831 W. Superior Stregt 
1301 Commonwealth 
7002 Grand Avenue 
2630 W. Superior Street 
1106 88th Avenue W. 
PARK 
STATE 
B A N K 
flKST 
2830 W Superior Street • 2t8-722-3S)0 * vvvvw.parkstat8bank.coni 
P A U b 24 I 
community college 
t ' s w h e r e y o u b e l o n g 
. ;.• - /- .Xft r 4 . . 
iWC f^fe-liyi.JL.a 
a , 
b e s t e d u c a t i o n a l v a l u e in the upper Midwest 
(quality, affordability) 
s u p e r b reputat ion with four-year institutions, employers 
(preparing you to succeed) 
e x c e l l e n t t r ans fe r to four-year institutions 
(excel when there, research shews) 
alx>ut one-tenth t h e c o s t of private colleges 
(on average) 
c lasses offered days, evening and Saturdays; 
scholarships and financial aid available 
This is y o u r 
c o m m u n i t y 
this is y o u r 
c o l l e g e Appl y now 
f o r s p r i n g s e m e s t e r . 
Normandale is convanientfy located In Bloomlngton, MN, 
just minutes from the airport and Mall of America. 
O F MINNESOTA STATE C O L L E G E S AND UNIVERSITIES S Y S T E M 
R E G I S T E R O N L I N E ! v w v w . n o r m a n d a i e . e d u ( 866 ) 880-8740 
COLOR CHANGING GLASS PIPES . WATER PIPES . INCENSE 
T-SHIRTS AND TIE-DVES . ADULT NOVELTIES . ADULT DVD'S 
& VIDEOS . POSTERS . STAGGET PARTY GIFTS . DUGOUTS 
. MARTIAL ARTS WEAPONS . TEAR GAS . STUN GUNS 
. T A P E S T R I E S . D E T O X I F I E R S . L E G A L A L T E R N A T I V E S 
. M A S S A G E O I L S . S A L V I A DlVlNORUM 
120 E. Superior St. Duluth, MN 55802 (218) 727-1244 
An A p a r t m e n t t o YOURSELF! 
Eflieiency, one and two bedroom apartments for rent. 
Close to the downtown area. Bayfront Pari., hospitals and 
schools. .Many units have wonderfui views of the harttor 
and L.ake Superior. Nicely maintained apartments and 
grounds located on a dead-end street in a quiet neighbor-
hood. Laundry facilities, vehicle tattk heater plug-ins and 
off-street parking available. 
Equa! Housing Opportunity. H R A vouchers accepted. 
P l e a s e c a l l 7 2 2 - 2 5 6 8 . T b i e s a n d T a l l e M a n a g e m e n t 
Utiiae%6 it^ 
LIQUO R 
"WE BEAT A L L COMPETITORS'ADVERTISED P R I C E S " 
r' — — — — — — — — — — — — — — — — 1 
I C O O R S L I G H T \ 
I 18 PK 1 6 0 Z PLASTIC B O T T L E S 
i i M r i 
I o f l^^ff^ I 
• '-' ^ " i l ' I " ' ^ EXPIRES 12/6/OE OR WHILE SUPPLIES LAST ' 
k — — — — — — — — — — — — — — — — J 
i J A G E R M E I S T E R 3 7 5 '< 
i i ' 6 " i 
I 8 t l ' ^ ' l ^ i l l EXPIRES 12/6/06 OP WHILE SUPPLIES LAST I 
r — — — — — — — — — — — — — — — — i . 
1 R E D B U L L I 
I 4PK CANS I 
I i ^ 5 ' ' ' 
• ^ " I ' l i ' i " ' * EXPIRES 12/6/06 OP WHILE SUPPLIES LAST i 
•• — — — — — — — — — — — — — — — — , J 
w - - t 
1 B A R T O N ' S V O D K A \ 
• 1.75 LITER , 
I g S 9 9 9 I 
, 8 71tm'|i,f EXPIRES 12/6/06 OP WHILE SUPPLIES LAST I 
— — — — — — — — — — — — — ^ 
1 C O R O N A & C O R O N A L IGHT ' 
I 12PK B O T T L E S \ 
' i M l " ! 
• I M A " 
I ^ " I ' l i ' i i " ' * EXPIRES 12/6/06 OP WHILE SUPPLIES LAST • 
" " ALL EXPIREl276"oR"wHiLE" " 
SUPPLIES LAST 
" W E B E A T ANY P R I C E " 
"WITH A C C O M P A N Y M E N T O F T H E A D " 
(728-2337) 7 0 0 D r r i ) 
1603 WOODLAND AVE. / Z O - D t t K 
I P A G E 25 
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Mast icat ion , you r dut y to m a n 
By lyier Domaas 
Statesman Staff Writer 
S t u d e n t s , t e a c h e r s , 
friends, a new war is coming. 
I t is creeping below every-
one's radar, and almost no 
one realizes it. But I , after 
many hours of googling, 
have finally discovered what 
is threatening life as we 
know it . 
Have you noticed lately 
how a lot of the food we tend 
to eat is of a liquid state. 
For example, you have your 
soups, your oatmeal, your 
random microwavable slops 
that you can buy. Now in an 
average mind, one may see 
this as normal, as i f nothing 
is wrong. But I see some-
thing different, something 
dangerous. 
Stick with me on this 
theory, what i f one were to 
change most of the world's 
food into a hquid form? Then 
everyone would just swal-
low their food and be done. 
Now pretend this goes on for 
years. Then one day, some-
one changes a l l the food 
back to a sohd form. Again, 
no one sees any harm, that 
is until people start choking 
on their food because they 
forgot how to chew! 
Just think, with everyone 
choking on their food, an 
evil could eapily rise to pow-
er and take over the world. 
People would rush to this 
savior, begging to be saved. 
Well, there is a way to 
defend against such an 
enemy. Our path to victory 
wi l l he .through the art of 
mastication. Mastication is 
defined as grinding or crush-
ing food with your teeth and 
is our only hope. 
Five groups have risen 
AbSOClAl E U F K E S b 
and taken charge in this 
war against the liquid foods. 
They are each unique in 
their own way. 
The first group is known 
as "The Extreme Mastica-
tors." These are the people 
that you always see mas-
ticating in the bathroom, 
or in their bed, or even the 
shower. 
The next group has been 
given the name "The Con-
stant Masticators." These 
people need to be constantly 
masticating. They are often 
surrounded by food, and 
they seem to only feel awk-
ward when they aren't mas-
ticating. 
'The Sure-shot Mastica-
tors" are the next group. The 
Sure-shots never miss a time 
to masticate. They masti-
cate every single breakfast, 
lunch and dinner. 
"The Lone Masticators" 
feel self-conscious masticat-
ing in front of others. They 
always feel as though people 
are watching them, criti -
cizing them, judging them. 
They tend to have problems 
accepting the fact that they 
do masticate and may some-
times he, telling others that 
they don't. They only truly 
feel comfortable when they 
are masticating alone. 
The final breed are "The 
Aggressive Masticators." 
These people masticate 
loudly and aggressively. 
Their mastication technique 
is rough and intense. They 
are usually quick to finish 
and often make sounds of 
pleasure in the process. 
People, i f we a l l join one 
of these masticating groups, 
we can win this war. Unite, 
and masticate together. 
Tyler Domaas is at 
domaa002@>d.umn.edu. 
Meet...th e end of the semeste r 
By Eric Simon 
Statesman Staff Writer 
H a ha. You knew I was 
coming, but you didn't want 
to think about it . Soon you'll 
have four papers due one 
week and two final projects 
due the next. Not to mention 
finals looming in the shad-
ows ready to stab you with 
questions you've forgotten 
the answers to weeks ago. 
Nothing says revenge quite 
like a cumulative final. 
You'l l spend hours trsdng 
to study, write and read, but 
we both know you'll end up 
checking your e-mail at least 
20 times and then probably 
just download some porn. 
Your friends w i l l call 
you saying there's a huge 
party tonight and that cute 
boy/girl you like is going to 
be there, but you can't go 
because I 'm a l l up in your 
face with a final from a pro-
fessor whom you're not even 
sure speaks English. 
Oh, and you might actu-
ally want to think about 
cracking open that science 
book you shoveled out $125 
for so you can say you got 
some use out of it . And yes, 
I have trained al l the profes-
sors to have papers due the 
same day. 
And don't forget the holi-
days are just around the 
corner, and with your bud-
get you'll have to get up 
for Black Friday and spend 
the rest of the day passed 
out on the couch instead of 
researching the great poets 
of 1836 like you should. 
Welcome to hell, I 'm the 
end of the semester, and 
you'll most likely die of 
stress before I'm over. 
Eric Simon is at 
simo0389@>d.umn.edu. 
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R e a s o n s t o W e a r A r g y l e S o c k s 
By Amy Forsell 
Statesman Staff Writer 
10. Feet are under-appreciated and deserve a little 
bling once in awhile. 
9. You wore white socks once, and now they're 
permanently brown on the bottoms, making you look 
nasty. 
8. Argyle sounds like gargoyle, and there was a show 
called "Gargoyles," which I never watched; at any 
rate, gargoyles are happenin'. 
7. Wearing socks with patterns takes you back to second 
grade, and damnit, don't we a l l miss second grade? 
6. F m pretty sure Stephen Hawking wears them. 
5. Argyle socks do not come in packs of six because they 
don't need a gang to achieve respect. 
4. I f you forget what kind of socks you're wearing, it 
wi l l be a ftm surprise to see a l l the pretty colors. 
3. I f you ever become a wealthy entrepreneur, you'll be 
able to kick back in your hbrary, smoke your Httle 
pipe and rest your argyle-socked feet pimp style. 
2. There's something about wearing argyle socks that 
makes a person smarter... and able to fiy like Super-
man. 
1. The ladies love them. I 'm a lady. I love them. And 
that pretty much covers that point. 
Amy Forsell is at 
fors020 l@>d.umn.edu. 
P A G E 26 I 
C R O S S W O R D P U Z Z L E 
ACROSS 
1 Indian groom 
5 Kipling hero 
8 Accountant 
(abbr.) 
12 Amaleklte king 
13 Individual 
retirement 
acct. (abbr.) 
14 Mule 
15 Phil. Island 
17 Impair 
18 Camel hair 
cloth 
19 Kind 
21 Recorrimended 
daily allowance 
(abbr.) 
22 Punjab 
inhabitant 
23 Vahi tribe 
survivor 
25 It. marble 
29 Devil 
32 Jewish month 
33 With (pref.) 
35 Ten (pref.) 
36 Eagle's nest 
38 Splendor 
40 Gael 
42 Eth. prince 
43 Her Royal 
Highness 
(abbr.) 
45 Cataract 
47 Honey-eater 
bird 
50 Birth a lamb 
52 Dance company 
54 Alleviate 
55 Son of, in 
Arabic names 
56 Byron poem 
57 Corner 
58 Shelter 
59 Seed coat 
DOWN 
1 Muttonfish 
2 "Arabian 
Nights" dervish 
3 Sayings (suf.) 
4 Signed (abbr.) 
5 Lively 
A N S W E R T O P R E V I O U S P U Z Z L E 
m i s D s i s i Q i i i i s i a Q i i ] 
H a n a ^ ^ E i E i j a j i B g i i i a 
DQinis] s s E i a n i m 
EiaiiQ aQSEi H B a 
6 Persia today 
7 N.Z. Polynesian 
8 Hardwood 
9 Graces, aka 
10 Ribbed fabric 
11 Theme: music 
16 Bedouin 
headband cord 
20 Noun-forming 
(suf.) 
22 Pretty (Fr.) 
24 Hell 
25 Council for 
Econ. Advisors 
(abbr.) 
26 Island (Fr.) 
27 Buy 
28 Name (Fr.) 
30 Perform 
31 But also 
34 Naut. line 
37 Sprite 
39 Swiss card 
game 
41 Dravidian 
language 
43 Rain (pref.) 
44 Raise 
46 Leaf division 
47 Jewish month 
48 Air (pref.) 
49 Elliptical 
51 Maiden name 
lead-in 
53 Guide's note (2 
words) 
A 1 4 
Sudoku 
F/7/ in the grid so that every row, column and 
J3x3 box contains the numbers 1 through 9. 
2 7 5 3 
9 3 8 7 
4 1 2 6 9 
7 
B I B 
8 
3 4 9 7 
2 4 
7 1 9 2 4 
8 2 7 1 
3 1 8 6 
THE STATESMAN I S 
H I R I N G A D 
R E P R E S E N T A T I V E S F O R 
N E X T S E M E S T E R . A P P L Y 
N O W A T 130 K I R B Y 
S T U D E N T C E N T E R ! 
A N S W E R S T O 
S U D O K U O N 
P A G E 2 2 . 
IS pmmlomafloMm 
Northland and Nationwide Information 
N o r t h l a i H l X n f o r m a t i o n . c o m N o r t h i a n d D i r e c t o r y . c o m 
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O u t d o o r s 
T h u r s d a y , N o v e m b e r 3 0 , 2 0 0 6 
Arctic explorer travels for global warming awareness 
Hy Brandon Keinatfa 
Statesman Staff Reporter 
Lonnie Dupre is a man whose Arc-
tic career has spanned over 17 years 
and over 13,000 miles. Dupre recent-
ly came by way of grant to UMD to 
speak about his various quests into 
the frigid wilds and the effects of cl i -
mate change in them. 
His curiosity about the Arctic 
began at a young age with the star-
thng revelation that Pelican Lake 
was not as far north as north went. 
I n fact, it continued for hundreds of 
miles more. Even more astonishing 
to Dupre was that people not only 
lived in these frigid environments 
but had actually been thriving for a 
number of years. Eventually Dupre 
went on to learn as much as possible 
about these native people and their 
way of life. 
Dupre has been a part of six major 
arctic expeditions, five as the leader. 
I n May of 1997, Dupre and John 
Hoelscher became the first men to 
circumnavigate Greenland's coast. 
Combining the use of sea kayaks in 
the south and dog-sleds in the north, 
the two men covered over 6,500 miles 
in their journey. They used the same 
dogs for their sled teams that the 
Inuit used. 
'These dogs are as close to wild as 
you can get," said Dupre. The I n u -
it used them to keep Polar bears at 
bay." 
The expedition gave Dupre a 
chance to talk with native people 
about how global climate change was 
affecting their hves. 
Following the Greenland expedi-
tion, Dupre wanted again to bring 
attention to the seriousness of global 
climate change by attempting the 
first ever summer expedition to the 
North Pole. To prepare for the jour-
ney he and his team trained with 
truck tires. 
"We'd start with one and then 
finally graduated to three tires and 
five miles... I t was hard to strap 
yourself in at 7 in the morning," said 
Dupre. 
Once the expedition was under 
way in May of 2005, one of the most 
challenging aspects was dealing with 
ocean currents. Much of the ground 
they had gained during the day was 
lost at night while they slept. I t was 
estimated that for the 150 miles they 
had walked it had actually been only 
31. 
Other challenges included Polar 
bears, of which there were five 
encounters, and the sheer bhnd-
ing aspects of tbeir trek. Sadly, the 
expedition had to be called off due to 
vast expanses of water from the ice 
cracking three weeks earher than 
average. 
Not to be stopped, Dupre once 
again gathered the necessary fund-
ing and planned another attempt for 
Polar bears, like these cubs and mother, 
May of 2006. Once again, the drift of 
the ice caused serious problems. 
Skis were the fastest method of 
movement across the landscape, but 
occasionally the snow was too deep 
and required the use of snow-shoes. 
Other times the group had to don 
dry-suits to break the thin ice and 
allow themselves the water to paddle 
their canoe in . 
On the last day of their expedition, 
a Polar bear showed up, and Dupre 
noted how fitting that was. 
"One of our main goals was to high-
face extinction due to global warming. 
hght how if the glacial ice melts these 
animals wi l l go extinct," said Dupre. 
"They depend on the ice to hunt for 
seals." 
I n total, the adventure took 60 
days. Upon reaching the pole Dupre 
described the feeling as the biggest 
emotional let-down of his life. 
" I t looked exactly like the rest of 
the trip," said Dupre. "The whole 
thing had been such an emotional 
roller coaster... I just wanted some 
ribs." 
Brandon Keinath is at 
keinOO 10@>d.umn.edu. 
When huntin g the wily whitetail , there' s alway s a surpris e 
By Eric Senst 
,j Statesman Staff Reporter 
, W \ I f Forrest Gump were a 
\ \ / ' f ^^^^ hunter, I 'm sure his 
\^ J mother would have told him 
that hunting is like a box of 
chocolates; you never know 
what you're gonna get. 
B r i a n Huckleberry of Roches-
ter recently had a peculiar inci-
dent while deer hunting this sea-
3 son. After wounding an 8-pointer, he was forced to do some tracking. " I followed the deer through numerous fields and woods until 
he finally bedded down in some ta i l 
grass," said Huckleberry. 
B r i a n left the deer and returned with 
his uncle. 
" I came up on the deer and shot him 
again." 
The deer was st i l l quite lively; so much 
so, that it had the power to push itself to a 
nearby fence as well as cross it. Even worse, 
the fence was surrounding a graveyard, where 
Huckleberry was compelled to put the finish-
ing touches on the deer. 
"The worst part was, we couldn't field dress 
the deer on somebody's grave, so we had to 
drag it about 500 yards and over a fence before 
we could gut it , " said Huckleberry. 
A seasoned veteran of hunting and Iowa 
native who goes by the name of "Denny" wit-
nessed first-hand how a simple day of hunting 
can teke an incredible twist. Denny was hunt-
ing a field from a concealed ground blind with 
his muzzleloader when a nice doe presented 
an easy shot. 
" I dropped her with one shot," he said. " I 
was on my way out of the blind when she sud-
denly sprung back to life." 
The deer was apparently far from dead. 
I t tried limping its way back into the woods 
when Denny cut it off. 
" I didn't have my knife, and my muzzle-
loader was 200 yards away in the blind." Den-
ny couldn't leave for his gun in fear of the deer 
escaping down a steep ravine. 
"The only thing I could think of was step-
ping on its throat," he said. 'The next thing 
1 know, the son-of-a-bitch jumps up and runs 
away like nothing ever happened." 
Denny and his crew searched for hours, but 
no recovery was ever made. 
Brad Reed, a UMD senior, was hunting in 
his stand near a field edge in Southern Min-
nesota. Operating under the terms of "it's 
brown; it's down," he was going to shoot the 
first deer that presented a shot. 
" I was eating Starburst when suddenly 
there was a deer 20 feet away," said Reed. 
" I had to put my snacking on hold, so I could 
pick up my shotgun." 
The deer walked directly under his stand 
and eventually offered a broadside shot. 
" I made a real good shot, hitting the big doe 
directly in the vital area," said Reed. 
He followed the heavy blood tra i l when it 
inexplicably ended about 100 yards away. He 
was stunned to find nd deer at the end of the 
trai l . The deer had mysteriously disappeared. 
No recovery was ever made. 
Eric Senst is at 
senst006@>d.uinn.edu. 
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Campu s Brief s & Classified s 
C l a s s i f i e d s 
PERSONALS 
D J - Looks like we're just not going to 
connect. I ' m done this semester. I ' m 
going to travel before going to grad 
school. Sounds like you are doing the 
right things. Don't forget to sign up for 
johlink. Good luck with everything. 
-Been There 
EMPLOYMENT/BUSI-
NESS ADVERTISINGS 
P a r t - T i m e Office H e l p : Includes 
cleaning, filing, shipping and errands. 
Flexible hours about 20 hrs a week. 
$6.50 an hour. For further information, 
please call Dave Orman at Raven & 
Associates, Inc. 218-740-3017. 
Stepping Stones for L i v i n g is accept-
ing applications for full time, part 
time positions to work with behavioral 
clients in our Adult Foster Care homes. 
Positions available included, day, 
evening and overnight positions. I f in -
terested please contact Philip Zeccardi 
by phone at 218-727-7450 or email at 
steppingstonesforliving@gmail.com. 
S E M E S T E R B R E A K W O R K ! 
$15.25 hase-appt. No exp. nec. F T / P T . 
Flex sched. Customer sales/service. 
Must he 18+. Conditions exist. L o c a -
tions throughout Midwest states. 218-
722-4338 or apply at www.semester-
hreakwork.com 
New place opening, Delivery D r i v -
ers / fastfood workers wanted. Start 
pay $6.50 +tips. C a n call Brian at 
651-206-1591 or email kenekesfood® 
yahoo.com if interested. 
W O R K A T H O M E O N L I N E . 23 peo-
ple needed immediately. Earn a part or 
full-time income. Apply F R E E online 
and get started! 800-807-5176 www. 
wahusa.com Enter A d Code 9057. 
P a r t - T i m e Flexible Schedule Nanny 
Wanted in Two Harbors for infant. 
Experience preferred. Must have car. 
Great job for student! Contact Jennifer 
at 218-834-3237. 
P a r t - T i m e W o r k ! $12 base - appt. No 
experience nec. Work around classes/ 
studying. Cust. sales/service. Condi -
tions exist. Must he 17+. 218-722A338 
f 
P a r t - T i m e C u s t o m e r Service Posi -
t ion: Sales & Customer Service calls. 
Research products and services on the 
internet. Quote bids for customers. 
Hours are flexible - 3 days a week. 
Please send resume to: accounting® 
ravenassociatesinc.com or fax us at 
218-70-3019. 
Birthr ight cares about pregnant girls 
& women who need help. Birthright 
offers free pregnancy testing, free 
counseling and referral to the agencies 
that promote Pro Life . A l l info is confi-
dential. We can he reached at 218-723-
1801. Please call for new office hours. 
I V a v e l with S T S to one of the top 
10 spring break destinations. Best 
deals guaranteed! Highest rep com-
missions! C a l l for group disconnts! 
Voted best party schedules. 1-800-
648-4849. www.ststravel .com. 
S p r i n g B r e a k w / S T S to J a m a i c a , 
Mexico, B a h a m a s a n d F l o r i d a . A r e 
you connected? Sell T r i p s , E a r n 
C a s h , I V a v e l F r e e ! C a l l for group 
discounts. Info/Reservations 800-
648-4849 www.ststravel .com 
* * # 1 S p r i n g B r e a k Website! L o w 
prices guaranteed. Group discounts for 
6+. Book 20 people, get 3 free trips! 
www.SpringBreakDiscounts .com or 
800-838-8202. 
HOUSING 
C a m p u s P a r k Apartments - Look-
ing for suh-ieaser for spring semester. 
Specifically designated for college 
students. $350/month or $2,140 over 
six months. A l l expenses included! 
Complete with washer and dryer. Free 
use of hot tub, pool, game room, work-
out facility, tanning. For additional info 
contact Anthony @ 612-845-2312. 
T w o rooms with immediate avai l -
ability. 1930 Jefferson St. Two blocks 
from bus stop. Laundry facilities, price 
varies from room to room, plus utili-
ties. Cal l 218-393-4884. 
Roommate Wanted Second Semes-
ter : Male or female, $281.25 + utili-
ties. Large room in nice house. Close to 
campus & busline. Cal l 715+197-0461 
for more info. 
Second Semester Housing : Individual 
room, or 2 hdrm. Apt., or 3 or 5 hdrm. 
houses. $215/person Cal l 525-3161 or 
trudycar@aol .com. 
U M D - 3 blocks, Nice House, 4-5 
hdrms, 2+ baths, available 12/1 or 1/1 
or later, W / D , dishwasher, new paint. 
763-443-1531. 
T w o bedroom a p a r t - available 
J a n . 1st. Currently being remodeled 
- incredibly nice. Good neighborhood, 
spacious rooms, $360/person including 
all utilities! Cal l Mike 612-799-1892. 
E m a i l schr0605@d.umn.edu. 
L o o k i n g for male to take lease. 1/3/07 
to 6/15/07, at Campus Park townhomes 
with four other males. Cal l Parker 320-
224-9186 if interested. 
O n e suhleaser wanted for second 
semester. Nice four bedroom house six 
blocks from campus! $315 including 
all utilities! Very large rooms, great 
place! L i v e with one friendly guy and 
girl. Ca l l Mike 612-799-1892. Emai l 
schr0605@d.umn.edu. 
Five Bedroom House Avai l . 1/1/07: 
Newly remodeled, super nice, parking, 
free laundry, all utilities included. 
$320/person. J A N U A R Y R E N T 1/2 
P R I C E ! Cal l Mike 612-799-1892 or 
email schr0605@d.umn.edu. 
Suhleaser Wanted : Nice, spacious 
attic room and bathroom. Fits two 
people. Four other nice roommates. 
Close to bus stop. $365/mo. includes 
utilities. Very beautiful house! Cal l 
Rachel 763-234-9400. 
Wanted : Someone to share two 
bedroom home in Lakeside. Available 
immediately. $400 + utilities .218-310-
5875. 
C a m p u s B r i e f s 
Tickets for the following UMD Music 
concerts arc on sale now. Tickets can 
be purchased by calling the UMD 
Ticket Office at 218-726-8877 or 
visiting the ticket office located in the 
Marshall Performing Arts Center Mon-
day - Friday between 10:00 am - 4:00 
pm. Ticket sales begin at Weber Music 
Hall box office 1 111 hours prior to the 
performance time. 
F r i d a y , December 1,2006 - 7:30 p.m. 
Saturday, December 2 ,2006 - 7:30 
p.m. 
Sunday, December 3 ,2006 - 3:00 
p.m. 
Sounds of the Season Celebration; 
U M D Classical music ensembles pres-
ent Pinkham's "Christmas Cantata, " 
and other favorite holiday music. 
Weber Music Hall , $6/$5/$3, A l l seats 
reserved. Advance purchase recom-
mended. 
Wednesday, December 6 ,2006 ; 
Winter Jazz Concert, U M D Jazz I and 
I I performs with saxophonist Greg 
Abate, Weber Music Hal l , 7:30 p.m. • 
$6/$5/$3 
F r i d a y , December 8 ,2006; Vocal Jazz 
Concert, Lake Effect and Chi l l Factor 
in concert. Weber Music Hal l , 7:30 
p.m. • $6/$5/$3 
Saturday , December 9 ,2006 ; 
Homage a Mozart, U M D Chamber 
Orchestra pays homage to Mozart with 
music inspired by the great composer, 
including "Sinfonia" by J . C . Bach and 
"Three Divertimenti for Strings" by 
Mozart. Weber Music Hal l , 7:30 p.m. 
• $6/$5/$3 
T h u r s d a y , December 14,2006 & 
F r i d a y , December 15,2006; Opera 
Scenes, U M D Opera Theatre. Weber 
Music Hal l , 7:30 p.m. • $6/$5/$3 
UMD Theatre presents 
T H E S I N G U L A R L I F E O F A L -
B E R T N O B B S 
N O V E M B E R 30 & D E C E M B E R 3 
& 5 - 9 , 2006, M a r s h a l l Performing 
A r t s Center, T I C K E T S : 218-726-
8561 
M A S T E R O F E N V I R O N M E N T A L 
H E A L T H A N D S A F E T Y P R O -
G R A M 
Are you looking for an exciting career? 
D o you want to make a difference in 
the lives of others? Are you looking to 
be a part of a community of caring pro-
fessionals? Then this graduate program 
is for you! ! http://mehs.d.umn.edu 
Come to our informational Seminar: 
Wednesday, December 13, 2006,4 :00 
pm, U M D Voss-Kovach Hall 201. For 
information contact: U M D Master 
of Environmental Health and Safety 
program, 229 Voss-Kovach Hal l , (218) 
726-8117, mehs®d.umn.edu. 
University for Seniors Journey J a r -
gons & L e c t u r e s - Winter 2007 
Journey Jargons feature slides and 
personal experiences of trips taken by 
University for Seniors members and 
guests. Lectures cover a myriad of 
topics and are followed by a question 
and answer session. Journey Jargons 
and Lectures are held on Mondays at 
11:30 AM. They are free and open to 
the public. 
J O U R N E Y J A R G O N S 
J a n u a r y 22 - " C h i n a " - Rafters . 
Travel with Jane Maddy and her 
grandchildren through Beijing, X i a n , 
Shang Hai and Hong Kong. This trip 
also included a three-day cruise on the 
Yangtze River. Jane's favorite city was 
Gui l in , the "fantastic dreamland." 
F e b r u a r y 5 - " A f r i c a " - Rafters . 
Sharon K e m p visited Northern Ghana 
in West Africa in 2004 to study native 
culture, especially concerning slavery 
past and present, and the peoples' 
behavior toward it. She witnessed 
spiritual ceremonies which have been 
performed for ages, some of which 
involved voodoo. 
F e b r u a r y 26 - " U m e 6 S w e d e n " -
K P l z 311. Mary Dragich lived in 
UmeS, Sweden for nine months. She 
and her husband also spent time in 
Stockholm, Dalama, and Lapland. Pho-
tographs will include the countryside, 
folk school, and architecture. 
L E C T U R E S 
J a n u a r y 29 - " M e r r i t t v. J o h n D . 
R o c k e r f e l l e r " - Rafters . Grant Mer-
ritt, grandson of Alfred Merritt, co-dis-
coverer of iron on the Mesabi Range, 
will relate a series of events that led 
to the Merritt's landmark lawsuit 
against John D. Rockerfeller. In what 
is arguably the most sensational court 
case in St. Louis County, the Merritt 
brothers lost their case and surrendered 
their holdings in six mining and iron 
companies. Grant Merritt, a U M D 
graduate, is a Twin Cities attorney and 
the former head of the Minnesota Pol -
lution Control Agency. 
F e b r u a r y 12 - " T w i n Ports ' R e v i -
sion, the E a r l y Y e a r s " - Rafters . 
Robert " B o b " Ball is among the earli-
est anchormen in Twin Ports television. 
His recollections of the trial and error 
period, the struggles to overcome 
considerable technical difficulties and 
fumbling of management combine to 
make a fascinating account. 
S L A n d r e w ' s Night, T h u r s d a y , No-
vember 30 ,2006 - 5:30 P M - Griggs 
Center, U M D " T h e Intellectual Tourist: 
Edinburgh as a City of the Enlighten-
ment" 
Scottish Dinner & Lecture by Dr. 
Wil l iam Henderson, Director of the 
Alworth Institute, $40 per person. See 
www.alworth.org for more information 
or call 726-8616 for tickets. 
A demonstration and explanation of 
the cultural use of drums in Native 
American services and events will be 
presented by Rocky Makes, head of 
the noted Cedar Creek Drum Group, 
at 3 p.m. Sunday, December 3. This 
program will precede 5 pm Intertribal 
Worship Services and Feast atSt. E n -
megahbowh Episcopal Church, 4401 
Glenwood St. 
Concerned about threatening weather? 
Wondering if school is open or closed? 
call the U M D Snow Advisory Hot L i n e 
7 2 6 - S N O W 
R E A D Y T O Q U I T ? The University 
of M N School of Medicine Duluth is 
looking for people interested in quitting 
smoking. Earn money for participa-
tion in a research project looking at 
why stress makes it difficult to quit 
smoking. Participants must be healthy 
individuals between 18-65 years of 
age and committed to quitting. Please 
call 726-8896 for further screening and 
information. A L S O L O O K I N G F O R 
N O N - S M O K E R C O N T R O L S . 
P A G E 29 
MEN'S B A S K E T B A L L 
The Bulldogs out shot their way to a victory last 
Saturday night over the Michigan Tech Huskies in the 
Romano G5Tnnasium. 
Bryan Foss scored a game-h^h 26 points in front of 
the home crowd, shooting .500 from the field and going 
10-11 on the foul line. 
UMD was able to take advantage of their depth, scor-
ing 17 points off the bench while the Huskies were only 
able to muster four points from their bench. 
Even after being out scored in the second half, the 
Bulldogs were able to come away with a 80-76 victory 
over Michigan Tech. 
The Bulldogs (5-1) wil l play 
their next game away against 
Colorado State University-
Pueblo on Dec. 1 at 9 p.m. at the 
Colorado Pueblo tournament. 
Bulldog Rundown 
J.\(. (>li BKU(iU/ ,s rA rE.S.\l.\N 
Bryan Foss (24) pulls up on a jump shot over two 
Michigan Tech defenders. Foss earned c o - M V P 
recognition in the tournament this past weekend. 
WOMEN'S B A S K E T B A L L 
The women's basketball team trampled over 
Northern Michigan University (NMU) 62-45 in the 
Romano Gynmasimn last Saturday night. 
UMD was able to break away from a four game habit 
of close games last Saturday night out scoring their 
opponent by 34 points in the second half. 
Katie Winkelman led the Bulldogs with 21 points fol-
lowed by Justine Axtell with 10 points. Ahssa Pauly led 
the team in assists with 10. 
UMD was able to take advantage of NMUs tiu-n-
overs, scoring 16 points off turnovers in the first half 
and 10 more in the second half. 
The Bulldogs, now 3-2, will travel to Pueblo, Colo. 
Friday for the Colorado Pueblo Tournament. UMD wfil 
square off against New Mexico Highlands in the first 
round of the tournament at 2 p.m. 
MEN'S HOCKEY 
The Bulldogs lost two games to St. Cloud State Uni-
versity (SCSU) Huskies over the weekend bringing their 
overall record to 3-7-3 and 1-7-2 in conference play. 
Friday night the Bulldogs were unable to get the 
puck in the net even with 31 shots on goal. 
The Huskies scored two goals in the second and third 
period leading them to a 4-0 victory. 
Saturday night the Bulldogs saw some hght but were 
unable to come back fium a two goal setback in a 4-2 
loss. 
The Huskies struck first with two goals in the second 
period. UMD was able to answer back with a goal from 
Mitch Ryan. 
S C S U was able to put two more goals past Alex 
Stalock, while Jeff McFarland was able to put a puck 
past the Huskies goaltender. Giving the Huskies a 4-2 
win. 
The Bulldogs are set to go 
on the road Friday and Satiu*-
day night against University of 
Alaska Anchorage. 
WOMEN'S HOCKEY 
Friday night the Bulldogs beat No. 1-ranked 
University of Wisconsin-Madison on the road 2-0. 
Jessica Koizumi scored in the second period fol-
lowed by a goal by Karine Demuele to give the Bulldogs 
the lead that they were able to hold onto for the rest of 
the game. 
'The win for the Bxilldogs ended a 26 game unbeaten 
streak for the Badgers. 
On Saturday night, the Bulldogs weren't able to pro-
duce the same amount of offense that won them the 
game on Friday. 
The Badgers downed the Bulldogs 1-0. The Bulldogs 
were out shot 33-11. 
A unique scoring opportunity came in the first peri-
od when Michaela Lanzl took a penalty shot that was 
saved by the Badgers goaltender. 
The women will go on the road to play a two game 
series against Harvard this Friday and Saturday 
night. 
Jud Turk is at 
turk0026@>d.uinn.edu. 
s«»4r. 
*4 J , ^ 
331 Canal Park Drive 
Duluth, M N 55805 
218.722.5577 
www.dubsaratoga.com 
Hours: 
Mon-Thuts 3:00-1:00 A M 
Fri; 3:00-2:00 .AM 
S.it; noon-2:()0 A M 
Sun: J I A.M-1 A M 
Duluth' s 
hottes t 
nightspo t locate d 
i n C a n a l P a r k - ^ 
featuring l l V C 
entertainment nightly 
from 4:30 to close 
F u l l l i q u o r b a r with happy hour 
specials daily from 3:00 till 6:00 
l u e s d a y o ^ n i g h t c o l l e g e s p e c i a l : NO cover churge 
w/ college ID Sc $2.0016 oz tap beers from 8:00 -11:00 
M u s i c l o v e r s we have a Jazz Jam Session every 
Saturday afternoon from 3:00 till 7:00 - bring your tal-
ents and jam with the band!! 
C l u b S a r a t o g a - W h e r e e v e r y n i g h t i s l a d i e s n i g h t ! ! ! 
V I K I N G S 
continued from page 30 
the last four teams on that 
list heading into Monday was 
17-26, so there is reason for 
optimism. 
But the Vikings sti l l have 
a lot to work on if they are 
to make a serious run at the 
playoffs. The pass defense 
and pass rush has to improve 
as more and more teams 
simply refuse to run the ball 
against their stellar defen-
sive front. 
They also have to find a 
way to harness the produc-
tive offense that took the 
field against Arizona on Sun-
day and avoid the mistake-
prone, points-starved unit 
that languished during the 
team's recent four-game los-
ing streak. 
Coach Brad Childress, of 
course, is preaching the time-
honored cHche of one game 
at a time. The last time the 
Vikings met Chicago, they 
had the Bears on the ropes 
until a botched handoff from 
Brad Johnson to Chester Tay-
lor set up a late touchdown. 
' T h at was hke two months 
ago," Winfield said. "We can't 
look at that. They're a differ-
ent team. We're a different 
team." 
OLYMPIANS 
continued from 32 
for UMD. 
"Plasdng for UMD is awe-
some," said Tuominen. "It's 
greater than I even thought 
it would be." 
UMD is the best team she 
has ever played for, she said. 
"We have a great coaching 
staff too," said Tuominen. 
Tuominen has learned 
much from playing in the 
Olympics. 
" I learned that if you want 
to achieve something great, 
you have to work harder as 
a team and as an individual,' 
said Tuominen. "Women's 
hockey is so competitive 
today, and I learned how tc 
play under that pressure." 
Regardless of their back-
grounds, these student ath-
letes look forward to theii 
career at UMD and theii 
future Olympic games. 
" A l l in al l , it is a great 
feeling, and it is something 
1 wi l l never ever forget," said 
Lanzl . 
A l l Draves is at 
dravOO 15@>d.uinn.edu. 
P A G E 301 
U M D p r o d u c e s b e s t vo l leyba l l t e a m eve r 
By Pete Carpenter 
Statesman Staff Reporter 
Camaraderie is defined as a 
feeling of close friendship and 
trust among a particular group 
of people. I t is the facet of 
sports that makes teams work 
like a well-oiled machine. Or, 
like the 2006 UMD volleyball 
team. 
"The team chemistry is 
the best it's ever been," said 
senior, middle hitter Rachel 
Langseth, who knocked down 
389 of the teams 2,127 kills 
this season. 
This season the BuUdogs 
staked their claim as the best 
volleyball team UMD has ever 
had with a record of 31 wins 
and four losses, an undefeated 
conference record and a trip to 
the national semifinals in Pen-
sacola, Florida. 
The trip ended in a F inal 
Four match when the Dogs 
lost to eventual Division I I 
National champions, Uni -
versity of Tampa (34-1). The 
match came after a strong 
performance against Univer-
sity of California - San Diego 
(USCD). 
"The game against U C S D 
was exciting," said junior out-
side hitter Vicky Braegelmann. 
Braegelmann compiled her 
third straight first team AI l -
American honor along with 
a plethora of other awards, 
including American Volleyball 
Coaches Association (AVCA) 
Division I I co-player of the 
year. "(UCSD) couldn't keep 
up with us," said Braegelmann. 
"We knew we 
could beat urm • u '• ~™ 
them. We I U miss hanging 
^ ^ ^ L M out with the team, 
^X^^" 2004 P^^oticing and just 
the Bulldogs being part of the 
made a fan- T > n 
t a s t i c a i i y group. 1 1 1 even miss 
to the Final the Weightlifting." 
Four, which . Senior Rachel Langseth 
ended m a 
loss to even-
a second team AU-American 
honor. "We were more dis-
appointed this year that we 
didn't win it all . I n 2004, it 
was hke 'oh my gosh, we made 
it this far."' 
The B u l l d i ^ haven't won a 
National Championship in the 
past three years. What tljey 
have won are in and out-of-
state bragging 
tual National Champion Bar-
ry Univ rsity. The similar 
2004 Bulldogs, which landed 
head coach J i m Boos his first 
A V C A North Central Region 
National Coach of the Year 
award, didn't occupy the same 
attitude as the 2006 Dogs. 
" I n 2004, we were happy 
with the Final Four," said 
Langseth, who also captured 
rights and 
havelaxmched 
UMD's vol-
leyball pro-
gram to new 
h e ^ t s . I f 
v o l l e y b a l l 
players want 
tobeseenona 
national scale, 
being a Bull-
dog is where 
it's at. 
" P l a y e r s 
are pursuing our prc^ram," said 
Braegelmann. "Kids want to 
play for us. It used to be that we 
wovild recruit players and ask 
them to play here. Now, they all 
want to play for us." 
The 2006 team hasn't been 
changed too much since last 
year's team which graduated 
three seniors. This year the 
team remains mostly intact 
but is losing an Ail-American 
in Langseth and an AVCA A l l -
North Central Region senior, 
defensive speciahst Chelsea 
Meierotto, who amassed 654 
digs on the year. 
"What I wfil miss the most 
is the team," said Langseth. 
" I ' l l miss hanging out with 
the team, practicing and just 
being part of the group. I ' l l 
even miss the weighthfting." 
The BuUdog volleyball 
team has made it further in 
the NCAA tournament than 
any other Division I I Bulldog 
team has. 
Being an elder stateswom-
an on the team, Langseth 
knows how well next season's 
Bulldogs can be. 
" T h e / U make it back to 
the Final Four for sure," said 
Langseth. 
"We have a great group 
of freshman coming in next 
year," added Braegelmann. 
Even though the Bulldogs 
are looking forward to next 
season, setter Katie Gangel-
hoff knows the impact the 
graduating seniors had on the 
team this season. 
"Radiel (Langseth! was 
really smart on the court, and 
I knew that I could always 
count on her to help us out in 
tight situations," said Gangel-
hoff. " I wi l l definitely miss the 
ball control that Chelsea (Mei-
erotto) brought to our team. 
She has reaUy been a domi-
nant factor in why our offense 
was such a success." 
The bar was set high after 
the season the Dogs had in 
2006, and a few holes wfil have 
to be patched up. 
Two time letter winner 
Crystal Hoffrogge wfil most 
likely be the mainstay as a 
defensive specialist after a 
season of 25 serving aces and 
200 digs. 
The middle hitter posi-
tion wfil almost certainly be 
held down by freshman Sar-
ah Wyffels who added to the 
team's potent number of kills 
with 181, at a two per game 
clip. 
Add to the mix a team whose 
camaraderie rivals that of the 
Partridge Family (e.g. AU-
American Gangelhoffs 1,759 
assists on 2,127 kfils) and the 
proverbial bar that was set 
this year coifid be served even 
higher. No puns intended. 
Pete Carpenter is at 
carpO 160@>d.iunn.edu. 
Vik ings st i l l eyeing playoffs 
E D E N P R A I R I E , Minn. (AP)-
The Minnesota Vikings have 
won exactly one game in the 
last five weeks. 
They have shown flaws 
al l over the field, from an 
offense that has to scratch 
and claw to score points to a 
defense that gives up passing 
yards by the truckload. 
Yet here they sit, after 
Sunday's 31-26 victory over 
Arizona, one game out in the 
N F C playoff race. 
"We're st i l l in i t , " corner-
back Antoine Winfield said 
Monday. 
The Chicago Bears (9-2) 
may have a stranglehold 
on the N F C North, but the 
Vikings (5-6) are just behind 
Carohna and the New York 
Giants in the race for the two 
wild card spots. 
Surprised? 
"I 'm never surprised by 
anything in this league," 
right tackle Mike Rosenthal 
said. "Anything can happen. 
I 'm never surprised when 
guys have big games. I 'm 
never surprised when a team 
loses that shouldn't." 
It 's been that kind of sea-
son. 
After a surprisingly easy 
victory in Seattle on Oct. 22, 
the Vikings were 4-2 and 
looking like one of the top 
teams in the N F C . But they 
were dominated at home 
against New England the fol-
lowing week, then lost three 
more to San Francisco, Green 
Bay and Miami in what was 
supposed to be the soft part 
of their schedule. 
Fortunately for Minnesota, 
the rest of the N F C has been 
just as inconsistent. Atlanta, 
San Francisco and St. Louis 
are also 5-6, while the other 
three division leaders a l l 
have four losses. 
"It 's kind of the way the 
N F L has been the last few 
years with the parity," guard 
Jason Whittle said. "Right 
now, there's a lot of teams 
that are right there in that 
mid range. This is the time of 
year where you're going to go 
up or down. Hopefully we can 
be one of those teams to get 
on a roU here and make a run 
at the playoffs." 
The Vikings are on the 
road the next two weeks with 
visits to Chicago and Detroit. 
They come home to face the 
Jets , then finish the season 
with a game at Green Bay 
and home against St. Louis. 
The combined record of 
on site brewed 
F ^ 1623 Broadway, Superior (715) 394-2500 
F r a c t a l s ' ' 
"Tb e Hgf s|g Ban d 
M M i n i c v M i l l I K m I 
I week 13 
B y A d a n P a c h o n M u e l l e r 
Statesman Staff Reporter 
F o r most fantasy leagues, 
this week is the final week 
before playoffs begin! Here 
are some players primed for 
big games in Week 13. 
Q U A R T E R B A C K : 
Rex Grossman 
After the first few games, 
Grossman was being talked 
about as an M V P candidate. 
After poor performances in 
the past few weeks (despite 
leading his team to their cur-
rent 9-2 record); there has 
been talk of Grossman being 
benched. 
Have no fear Bears fans 
for here comes the league's 
31st ranked passing defense, 
the Minnesota Vikings. 
With the Vikings leading 
the league i n rush defense, 
opposing offenses have cho-
sen to attack through the air 
and abandon the r u n alto-
gether. 
I n the past three weeks, 
the Vikings have allowed 
347 yards and 2 T D s to Brett 
Favre , 247 yards and 1 T D 
to Joey Harrington and 405 
yards and 1 T D to Matt L i e n -
art. 
Look for Grossman to 
straighten out his problems 
by having a big day in C h i -
cago this Sunday. 
R U N N I N G B A C K : 
Shaun Alexander 
After missing seven weeks 
with a broken foot, Alexan-
der finally got his season 
back on track with 40 carries 
and 200-yard performance 
on Monday night. 
Alexander's injury may 
not have been season ending 
for him, but it may have been 
for the fantasy football own-
ers who chose him in the Top 
3 picks of their draft, with 
many expecting another suc-
cessful year from Alexander. 
With Seattle back on track, 
the Seahawks wil l be giving 
opposing teams a heavy dose 
of the 2005 M V P . 
Seattle travels to Denver 
to play the Broncos who are 
led by rookie quarterback 
J a y Cutler for his first start. 
Denver's rush defense, 
formerly ranked No. 1 in the 
league, but after a few poor 
performances, they have fall-
en out of the top 10. 
Alexander should have a 
great game and remain a top 
fantasy running back for the 
rest of the season. 
W I D E R E C I E V E R / 
T I G H T E N D : 
Steve Smith 
Perhaps the most explosive 
player in the N F L short of 
L a d a n i a n Tomlinson, Smith 
has been putting together 
another solid season despite 
missing two games to a ham-
string injury. 
While the Panthers have 
been a letdown this season, 
it has not stopped Smith 
from getting " h i s . " 
Smith has scored a touch-
down in each of the last three 
games. 
When Panthers ' quarter-
back J a k e Delhomme con-
tinues his "lock on" pla5dng 
style; remembering back to 
Mushin Muhammed's 1,600 
yard and 16 T D year in 
2004. Smith wil l continue to 
get the ball this season like 
Muhammed did a few years 
back. 
Carolina's season may be 
on the line this Monday i n 
Philadelphia, as the race for 
the N F C wild card spots are 
j a m packed. 
Smith wil l most likely get 
the ball early and often as he 
has a great game under the 
Monday night hghts next 
week. 
S L E E P E R : 
Marion Barber 
Surprisingly enough, B a r -
ber ranks 4th in the league 
in total touchdowns and 9th 
in overall fantasy points. 
While he may split time i n 
Dallas with Jul ius Jones, it's 
Barber who gets the carries 
at the goal line and receives 
out of the backfield. 
While Barber has defi-
nitely come out of nowhere, 
it seems he is here to stay as 
a touchdown threat. 
For those in leagues i n 
which touchdowns weigh 
heavily. Barber has great 
value. 
The red-hot Tony Romo 
wil l lead the Cowboys to 
New York to face the Giants 
i n a big time rivalry game. 
Barber and Jones should 
continue to split carries, but 
if Dal las scores, the chances 
are it wi l l be Barber who gets 
the touchdown over Jones. 
A d a n P a c h o n M u e l l e r is at 
p a c h 0 0 3 7 @ d . u m n . e d u . 
L I E N l f i H T 
Happy Hour 
llpintoWM t GRILL N' SALOONl 
1/2 Price Appetizers 
& 
2 tor 1 Drinks 
Non-Sat 
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722-9231 
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I N 
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IneS-2Road!ionse 
Burners $6.99 
Wed - 21DS ol Wings and 
PIlclierolBoineslIc 
Beer $10.99 
Ihnrs - A l l p u c a n e a l 
Fajllas 
The University of Minnesota Duluth 
SPORTS 
T h u r s d a y , November 3 0 , 2 0 0 6 
O l y m p i a n s p l a y b i g r o l e t h i s s e a s o n 
B y A l i D r a v e s 
Statesman Staff Reporter 
The U M D Women's Hockey team 
has a diverse roster, including a few 
experienced Olympians. 
These student athletes have also 
contributed to the successful women's 
hockey tradition here at U M D . 
"These players come in as fresh-
man but are able to be impact play-
ers right away because of their expe-
rience in big games under pressure, " 
said coach Shannon Miller. 
Although they have already played 
at the Olympics, it is important to 
remember that they are stil l young, 
said Miller. 
Heidi Pelttari , a freshman defen-
seman for the U M D Bulldogs par-
ticipated in the 2006 Olympics with 
T e a m Finland . She was also a part of 
the F i n n i s h National Championship 
team, the lives, since 2001, according 
to U M D ' s athletics website. 
K i m Martin , freshman goalten-
der for the U M D Bulldogs, is also a n 
experienced Olympian. 
Mart in represented her country, 
Sweden, at the 2006 Olympic games 
in Torino, Italy. 
^•01)^ ( rNNIN<:ll .\M/SlV\TF.SMA 
K i m Martin has given up seven goals with 
a record of 5-2 vdiile in the net. Martin has 
produced three shutout victories this season. 
She won a silver medal and was 
named best goaltender i n the 2006 
Olympics, according to the website. 
Mart in was also named best female 
hockey player i n Sweden for the 2003-
2004 season when A I K (Team Swe-
den) won gold at the Swedish C h a m -
pionships, according to the website. 
Mart in takes a lot of her Olympic 
experience onto the ice as she skates 
for the U M D Bulldogs. 
" I have grown as a player, and I 
have more experience," said Martin . 
' T o u have to be mentally tough to 
play those games." 
Mart in said she chose U M D 
because they have a great coaching 
staff. 
Although she's a n Olympian, Mar-
tin said there isn't a big difference 
between playing for U M D and T e a m 
Sweden. 
"There is really nothing special 
about being an Olympian except that 
al l players know who 1 am, " said Mar-
tin. "You stil l have to work hard and 
prove that you are good." 
Mart in said her favorite Olympic 
memory was when she played against 
U S A in the semifinal. 
" T h e whole day was my favorite 
memory," said Martin. "Everything 
was exciting and fun." 
Mart in has high expectations 
for her seasons with the B u l l -
dogs. 
" I want to play good here at 
U M D and win the Frozen Four , " 
said Martin . 
However, she also has big 
goals when she returns home to 
Sweden. 
"When I come back home, I 
want to play with the boys at the 
highest level possible," said Mar-
tin. 
Sophomore forward Michaela 
L a n z l said there was nothing 
scary about the Olympics. 
L a n z l has played on the Ger-
man National T e a m since 1996 
and has been a part of four World 
Championship teams, according 
to the website. 
She was only 19 when she 
played in the 2002 Winter Olym-
pics, where she led T e a m Ger-
many i n goals and was seventh 
overall in goal scoring. 
"The Olympic games of 2002 
wil l always be a memorable event 
in my life," said L a n z l . ' T h e spirit of 
the games was so powerful." 
T e a m Germany received fifth 
I 'ODY C I ' N N I N C I I A M / S I A I KS.MAN 
SaaraTuominen (Rigjit) prepares for a fiiceofFagainst Bemidji State earlier this sea-
son. Tuominen has scored four goals and contributed 11 assists for the Bulldogs. 
place at the 2005 World Champion-
ships in Linkoping, Sweden where 
L a n z l recorded a team high with four 
goals. 
She played for D S C Oberthurgau 
in Switzerland and had an impres-
sive 29 goals and 20 assists i n just 14 
games, according to the website. 
L a n z l said she wasn't nervous dur-
ing her Olympic experience. , 
" I had goose bumps al l over my 
body during the opening ceremonies," 
said L a n z l . 
She also said she walked away 
with some memorable moments. 
" I wi l l never forget when I met 
Wayne Gretzky, " said L a n z l . " H e is 
known as the best hockey player i n 
the world." 
L a n z l is a pre-med major at U M D 
and said she really hkes going to 
school here. 
" I heard great things about this 
school and that is why I chose U M D , " 
said L a n z l . " A n d this team has the 
best coach ever." 
L a n z l said the Olympics taught 
her a n important lesson. 
" I learned as a person," said L a n z l . 
" I learned how much you can reach in 
your life when you work h a r d . " 
Although being an Olympian is a 
great honor, it comes with a certain 
price. 
"Being an Olympian not only 
means fan, it also means discipline," 
said L a n z l . 
Coach Miller understands this dis-
ciphne. 
"These Olympians bring a great 
work ethic and focus to our U M D 
team, which helps al l of us with our 
on ice and off ice training, " said Mil l -
er. 
S a a r a Tuominen is another player 
that has participated i n the Olympic 
games. 
Before U M D , this freshman for-
w a r d participated in the 2006 Winter 
Olympics for T e a m F i n l a n d , accord-
ing to the website. 
"Be ing in the Olympics has been 
my dream since I was a kid because 
it is the biggest event to a female 
hockey player, " said Tuominen. 
Tuominen was the top scorer with 
the F i n n i s h team T e a m lives last 
season and won a national champion-
ship. 
She is also a member of the F i n -
land Women's National T e a m . 
Tuominen has won many medals, 
including the bronze i n the Women's 
Championship tournament, the F i n n -
i sh National League with T e a m l ives 
i n 2002-2003 i n Halifax, Canada 
and in the Women's Championship 
tournament i n C a n a d a i n 2003-2004, 
according to the website. 
Although she has played for very 
prestigious teams, she loves playing 
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